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l.-POR ORDEN ALFABÉTICO DE AUTORES 
A 
ALBIÑANA Y DE BORRÀS, J . F . , La Primacía de Tarragona; trabajo es-
crito por D. ..., en agosto de 1861.—Ep. III, 1921, n. 3, p. 68; 
n. 4, p. 95. 
A L B I , BARÓN DE. Una visita al Monasterio de Vallbona.—Ep. I , 1 9 0 5 , 
N. 1 7 , p. 4 8 1 . 
A L E G R E T , ADOLFO. Los Templarios en Tarragona. Contribución his-
tórico-crítica (discurso).—Ep. I, 1905, n. 17, p. 496. 
A L E G R E T , A . . Morera Músico e historiador (discurso leído en la sesión 
necrológica dedicada a D. E. Morera).—Ep. II, 1919, n. 22, p. 8. 
A L E G R E T , A . , Noticias históricas: Fray José Antonio Sabater.—Ep. III, 
1922, n. 6, p. 129. 
A L E G R E T , A . , Los sepulcros a través de las edades.—Ep. III, 1923, 
n. I I , p. 19. 
A L E G R E T , A . , El Castillo del Rey.—Ep. III. 1923, n. 14, p. 77. 
A L E G R E T , A . . La Necrópolis romano-cristiana de Tarragona. — Ep. III, 
1924, n. 21. p. 268. 
A L E G R E T , A . , Catalunya i sa expansió en temps de Jaume primer.-
Ep. III, 1925. n. 25. p. 45; n. 26, p. 70. 
A(legret), A., D. Felipe de Veciana y de Barenguer (necrología).— 
Ep. III, 1828, n. 38, p. 42. 
A L E G R E T , A . . D. Ramón Salas Ricomá (necrología). —Ep. I I I , 1 9 2 9 , 
n. 3 9 , p. 4 9 . 
ARCO. ANGEL DEL. El maestro Juan Latino; su vida y sus obras.— 
Ep. I, 1901, n. 3, p. 1; n. 2. p. 27. 
ARCO, A . DEL. Tres arqueólogos tarraconenses: Luis Pons de Icart, 
Juan Feo. Albiñana, Buenaventura Hernández Sanahuja. — Ep. I, 
1902. n. 7, p. 18. 
A R C O , A . DEL, Un manuscrito inédito de epigrafía tarraconense..— 
Ep. I, 1902, n. 10, p. 132. 
A R C O , A . DEL, Discurso (pronunciado en la sesión celebrada en honor 
del Excmo, Sr. Dr. D. Antolín López Peláez, Arzobispo de T a -
rragona) .—Ep. II, 1914, n. 1, p. 51. 
A R C O , A . DEL. Paseos arqueológicos por la diócesis de Tarragona. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Milagro.—Ep. II, 1914, n. 2, p. 69. 
A R C O , A . DEL, Paseos arqueológicos... Iglesia de Santa Tecla.—Ep. II, 
1914, n. 5, p. 157; n. 6, p. 176; 1915, n. 9, p. 39; 1916, n. 10, 
p. 5; n. 11, p. 21; n. 12, p. 37. 
A R C O , A . DEL. Hallazgos arqueológicos. Lápidas romanas de Tarra-
gona.— Ep. II, 1914, n. 5, p. 167; n. 6, p. 191; 1915, n. 8, p. 61. 
A R C O , A . DEL, Memoria descriptiva del Museo Diocesano.•—Ep. II, 
1915, n. 7, p. 3. 
A R C O , A . DEL, Nuevas inscripciones romanas de Tarragona.—Ep. II, 
1916, n. 13, p. 50. 
A R C O , A . DEL. La antigua Universidad de Tarragona. Apuntes para 
su historia.—Ep. II, 1917, n. 14, p. 1; n. 15, p. 25; n. 16, p. 41; 
n. 17, p. 57; 1918, n. 18, p. 1; n. 19, p. 25; n. 20, p. 41; n. 21, 
p. 59; 1919, n. 23, p. 53; n. 24, p. 80; n. 25, p. 95; 1920, n. 26, 
p. 8; n. 27, p. 23; n, 28, p. 38; n. 29, p. 49. 
A R C O , A . DEL. Morera historiador (discurso leído en la sesión necro-
lógica dedicada a D, E, Morera) .—Ep. II, 1919, n. 22, p. 13. 
A R C O , A . DEL, Micer Juan de Sessé precursor de los arqueólogos e 
historiadores tarraconenses.—Ep. III, 1921, n. I, p. 5; n. 2, p. 31; 
n. 3, p. 51. 
A R C O , A . DEL. Una página triste de la restauración de Tarragona. 
Asesinato del Arzobispo D. Hugo de Cervelló.—Ep. III, 1921, 
n. 4, p. 73; 1922, n. 5, p. 108; n. 6, p. 141. 
A R C O , A . DEL, Reseña histórica del Museo Provincial de Tarragona. 
Descripción del local que ocupa,—Ep. III, 1923, n. 13, p. 53. 
A R C O , LUIS DEL. El Periodismo en Tarragona. Ensayo histórico-biblio-
gráfico.—Ep, I, 1908, n. 21, p. 5. 
AIZQUIEL, J O S É F . DE. El origen de Tarragona y etimología de este 
nombre (escrito por ... en octubre de 1857).—Ep. III, 1921, n. 1, 
p. 18; n. 2, p. 45. 
B 
BAGET, L L U Í S . Els "Castells" de Valls.—Ep. I I I , 1929-34, n. 50, p. 425. 
B A L C E L L S Y DE S U E L V E S , ANTONIO, Influencia de la Arqueologia en cl 
campo de la religión y de la ciencia (discurso).—Ep. I, 1902, n. 7, 
p. 10. 
B A L C E L L S , Y DE S., A., Discurso de gracias (leído en la sesión pública 
de 9-1-1904).—Ep. I, 1904, n. 14. p. 368. 
B A L C E L L S , JOAQUIM, Les formes indígenes del theatre romà: Les farses 
Atel-lanes (reseña de conferencia).—Ep. III, 1922, n. 10, p. 244. 
BARRERA, JAUME, Els goigs d'Escornalbou.—Ep. I I I , 1929-32 n 4 0 
p. 143. 
BARRERA, J „ Las fuentes claustrales de Poblet.—Ep. I I I , 1 9 2 9 - 3 3 
n. 45, p. 270. 
(vide M I R A N D A ) . 
B A T L L E H U G U E T , PEDRO, Fragmentos de un sarcófago paleo-cristiano 
con escenas de la historia de San Pedro descubiertos en Tarra-
gona.—Ep. IV, 1943, f. 1-2, p. 12. 
B A T L L E H . , P , , La escultura medieval tarraconense (extracto de con-
ferencia) .—Ep. IV. 1943, f. 1-2, p. 32. 
B A T L L E H . , P . . Doble ánfora con inscripción ibérica. — Ep. I V , 1 9 4 3 
f. 3 , p. 54. 
B A T L L E . H . , P . , Frente de sarcófago romano con las figuras de Apolo 
y las Musas.—Ep. IV, 1943, f. 4, p. 73. 
B A T L L E , H . , P . , Una obra documentada del pintor Antonio Barray.— 
Ep. IV, 1944, f. 1, p. 17. 
B(atlle), Adiciones y correcciones a nuestra Memoria. —Ep. IV, 1943, 
f. 1-2. p. 4. 
B(atlle), D. .Francisco Yxart de Moragas (nota necrológica).-~Ep. IV, 
1943, f. 1-2, p. 41. 
B(atlle), Obras en la Catedral.—Ep. IV, 1944, f. 2, p. 44. 
B A T L L E , H . , P „ Un taller de escultura paleo-cristiana en Tarragona 
(texto de conferencia) .—Ep. IV, 1945, f. 3-4, p. 191. 
B E L T R Á N VILAGRASA, P ÍO, Un nuevo patrón de peso hallado en Ta-
rragona.—Ep. III, 1923, n. 16, p. 129. 
B E L T R Á N , P . , Nota sobre una pesa de sextans, existente en el Museo 
Arqueológico de Tarragona. —Ep. III, 1924, n. 18, p. 177. 
B E L T R Á N , P . , Inscripciones romanas de la antigua casa de M. Cisterer. 
—Ep. III, 1924. n. 19, p. 203. 
B E L T R Á N , P „ Colonia Iulia Victrix Triumphalis Tarraco. Estudio epi-
gráfico.—Ep. III, 1924, n. 20, p. 225. 
B E L T R Á N . P . , Lápidas romanas recientemente descubiertas en Tarra-
gona.—Ep. III, 1926, n. 34. p. 264; 1927, n. 35, p. 285; n. 36, 
p. 316. 
BOADA, P . Fra. FRANCESCH, Index indicum (en B O F A R U L L , Un manus-
crit...).— Ep. III, 1928. n. 38, p. 36. 
B O F A R U L L CENDRA, JAUME, Arqueología literaria. Troballa poética.— 
Ep. II, 1918. n. 20, p. 46. 
B O F A R U L L , ]., En Joan Poblet Teixidó (necrología). — Ep. II, 1918, 
n. 21, p. 64. 
B O F A R U L L , J . , Notes bio-bibliográfiques de D. Emilio Morera y Llau-
radó. — Ep. II, 1919, n. 22. p. 47. 
B(ofarull), C., De les velles biblioteques de Tarragona. Catàleg dels 
llibres de la Biblioteca del Convent dels PP. Carmelites.—Ep. III, 
1921, n. 1, p. 21; n. 2, p. 41; n. 3, p. 54; 1922, n. 5, p. 120; n. 6. 
p- 130; n. 7, p. 164; n. 8, p. 197; n. 10, p. 241; 1923. n. 11, p. 11; 
13, p. 72; n. 14, p. 93; n. 16, p. 145; 1924. n. 17, p. 170; n. 18. 
p. 182; n. 19, p. 204; n. 20, p. 240. 
BOFARULL, ]., Autobiogràfica de Aureli Prudenci Clement (poeta his-
pànic del segle IV). Traducció d'en... — Ep. III, 1922, n. 7, p. 170. 
BOFARULL, ]., Dues cançons medievals inèdites.—Ep. I I I , 1922, n. 9, 
p. 222. 
BOFARULL, J., Fra Pere Marginet. Poema històric (inèdit) compost 
pel Dr. Josep Martell. 1657.-Ep. III. 1923, n. 12, p. 37. 
BOFARULL, /., Noticia bibliogràfica dels manuscrits conventuals de 
l'Arquebisbat. Manuscrits de Poblet.—Ep. III. 1924, n. 17, p. 153; 
n. 18. p. 193; n. 19. p. 209, (inacabado). 
BOFARULL, /., Varia de documents. — Ep. I I I , 1 9 2 5 , n. 2 3 , p. 7 ; 
n. 2 4 , p. 3 5 . 
B(ofarull), C., De les velles biblioteques de Tarragona. Repertorium 
dels llibres de la Biblioteca dels PP. Francescans. — Ep. III, 1925, 
n. 23, p. 16; n. 24. p. 25; n. 25, p. 67; n. 26, p. 88; n. 27, p. 107; 
n. 28, p. 130; 1926, n. 29, p. 144. 
BOFARULL, /., El Cartoral major de Poblet. — Ep. III, 1927, n. 36, 
p. 302; 1928, n. 37, p. 4. 
BOFARULL, J., Un manuscrit del Pare Fra Francesc Boada, menoret 
missionista d'Escornalbou. Nota bibliogràfica. — Ep. III, 1928. 
n. 38, p. 34. 
BOFARULL, J . . Fra Francesc Boada, menoret missionista d'Escornalbou, 
i el seu manuscrit bibliogràficament notable Index indicum, com-
post a net 1727-28.-Ep. III, 1929, n. 39, p. 57. 
BOSCH GIMPERA, P E R E , Les ruïnes d'Altafulla.—Ep. I I I , 1 9 2 5 , n. 2 3 , 
pàgina 1. 
Bosc GIMPERA, P „ Problemes d'Història i d'Arqueologia tarragonina. 
(Conferencia, texto). - Ep. III, 1925, n. 24, p. 29; n. 25, p. 50; 
n. 26, p. 84; n. 27, p. 98; n. 28, p. 125; 1926, n. 29, p. 139. 
C 
CAMINO, FERNANDO, Noticias históricas sobre las fortificaciones de las 
ciudades, villas y lugares de cada una de los estados que han hecho 
parte del antiguo Reino de Aragón (región tarraconense) — Epoca 
III, 1925, n. 28, p. 122; 1926, n. 31. p. 209; n. 33 p. 242. 
CAPDEVILA SANÇ, La nomenclatura dels carrers vells de Tarragona.— 
E. III, 'l 929-33, n. 43, p. 210. 
CAPDEVILA, S., Els antics calderers de Tarragona.—Ep. III, 1929-33, 
n. 44, p, 242. 
CAPDEVILA, S., La industria vidriera a Tarragona.—Ep. III, 1929-33, 
n. 44, p. 243. 
CAPDEVILA, S „ La plaça de la Font.-Ep. III, 1 9 2 9 1 3 3 , n. 4 5 , p. 2 7 8 . 
CAPDEVILA. S . , El mercat d'esclaus a Tarragona a la primera dècada 
del segle XV.-Ep. III, 1929-33, n. 46, p. 301. 
CAPDEVILA M I Q U E L , T O M À S , Un mestre arquitecte quinzecentista de 
Montblanch basteix el campanar de Conesa. — Ep. III, 1935, n. 4, 
página 121. 
CAPDEVILA M „ T . , El Monestir de Santes Creus propulsor decidit de 
la repoblació comarcal. L'abat Pere de Mendoza pobla Savellà en 
1497.—Ep. III, 1936, n. 6, p. 166. 
CAHESMAH, P . , La primacia de la Seu de Tarragona. Transcripció i 
poemi del P. Martí de Barcelona. O. M. C. —Ep. III, n. 7, p. 153; 
n. 8, p. 187; n. 9, p. 201; n. 10, p. 229; 1923, n. 11, p. 7; n. 12, 
p. 37; n. 13, p. 62; n. 14, p. 80; n. 15, p. 109; n. 16. p. 137; 1924, 
n. 17, p. 161. 
CARRERAS, M I G U E L , Los hallazgos arqueológicos de Pórporas (Reus). 
— Ep. IV, 1945, f. 1-2, p. 82. 
CARRERAS CANDI, FRANCISCO, Turbackms a Tarragona y altres llochs 
motivant encunyacions monetàries (1462 a 1466).—Ep. I, 1906, 
n. 18, p. 517. 
CARRERAS C . , F . , Les encunyacions monetàries locals en les guerres 
de Joan II.—Eu. I, 1906, n. 18, p. 572. 
CERONI V E R O N E S E , J . J . , La toma de Tarragona (poesia italiana; edi-
ción española).—Ep. I, 1901, n. 5, p. 17. 
C O M P A N Y F E R N Á R D E Z DE CÒRDOVA, A N T Ó N , La conquesta d'Eivissa 
per l'arquebisbe de Tarragona Guillem de Montgrí. — Ep. III, 1935, 
n. 3, p. 86. 
C O S T A Y FORNAGUERA, T O M Á S , Extracto del discurso pronunciado por 
el Excmo. e limo. Sr. Arzobispo D. ... en la sesión pública de 
30-1-1902.—Ep. I, 1902, n. 7. p. 47. 
C U A T R O T O R R E S , BARÓN DE LAS. Frontal de la Catedral de Tarragona. 
Trabajo escrito por el... — Ep. III, 1922, n. 5, p. 123; n. 6, p, 149. 
D 
D Í A Z , ANTONIO DE P , , C . M . F . , El primitivo oficio de S. José en la 
Diócesis tarraconense. Estudio de investigación. — Ep. III, 1921, 
n. 1, p. 12; n. 2, p. 25; n. 4, p. 78; 1922. n. 6, p. 135. 
D O M E N E C H M O N T A N E R , L U Í S , Las ruinas efe Centcelles (extracto de 
conferencia).—Ep. II, 1914, n. 1, p. 62. 
DURÁN Y CANYAMERES, F É L I X , L'esculptura mitjeval a la ciutat de 
Tarragona.—Ep. III, 1921, n. I, p. 2; n. 4, p. 80; 1922, n. 6. 
138; n. 7, p. 165; 1923, n. 11, p. 1; n. 12, p. 42; n. 13, p. 67; n. 15, 
p. 102; n. 16, p. 148; 1924, n. 17, p. 173; n. 18. p. 191; n. 20, 
p. 237; n. 21. p. 263; n. 22, p. 283. 
D U R Á N , C . . F . , En Pere Johan, esculptor del retaule major de la Ca-
tedral (extracto de conferencia).—Ep. III, 1921, n. 4, p. 101. 
D U R Á N , C . F . , El Señorío de Castellvell.—Ep. I I I , 1 9 2 6 , n. 2 9 , p. 1 5 6 ; 
n. 3 0 , p. 1 6 4 ; n. 3 1 , p. 1 8 9 ; n. 3 2 , p. 2 1 7 ; n. 3 3 . p. 2 3 7 ; n. 3 4 , p. 2 6 9 . 
DURAN R SAMPERE, AGUSTÍ , Mestre Jeroni Rúa, de Montblanch, i un 
frare mercedari, pintors de retaules. —• Ep. III. 1929-33, n. 45, 
página 265. 
DURAN I S-, A . F Les escultures de Poblet a Poblet. — Ep. III, 1929-34, 
n. 48, p. 356. 
F 
F I T A , F IDEL, Hallazgos arqueológicos. El sarcófago de Aurelia P U -
lina. — Ep. II, 1914, n. 4, p. 147. 
FITA, F., Lápidas hebraicas de Tarragona. — Ep. III, 1925, n. 23, 
p. 10; n. 24, p. 21. 
F O L C H I T O R R E S , MANUEL, L'oracle (poesía).—Ep. I I , 1 9 1 4 , n. 2 , p. 8 9 . 
F O R T I COGUL, EUFEMIÀ, La nota histórica de Fr. La Dernosa sobre 
Santes Creus.-Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 127. 
F O R T I C . E . , Simó Salvador, Bisbe de Barcelona, fill de la Selva del 
Camp.-Ep. IIÏ, 1929-33, n. 43, p. 214. 
F O R T I O , E., La pesta del segle XVII a la Selva del Camp.—Ep. I I I , 
1929-33, n. 44. p. 244. 
F O R T I C . , E., El "vere nullius" de Santes Creus i la Parroquia de 
Santa Llúcia.-Ep III, 1929-33, n. 45, p. 272. 
F O R T I C , E.,Les muralles de la Selva.—Ep. III, 1929-33, n. 46. p. 289. 
F O R T I C . , E . , Algunes notes dels manuscrits i còdexs provinents de 
Santes Creus a Tarragona.—Ep. III, 1929-34, n. 47, p. 328. 
F O R T I C . , E . , Cronología dels reis de Catalunya en temps de Pere III. 
d'un manuscrit procedent de Santes Creus. — Ep. III, 1929-34, 
n. 48, p. 366. 
F O R T I C . , E . , Un gran monjo de Poblet. Fra Ignasi Carbó i Florensa. 
—Ep. III, n. 49, p. 396. 
F O R T I C , E., Un gran missioner claretià.—Ep. III, 1929-34, n. 50, 
página 412. 
FORT I C., E., Una plaga de llangosta a la Selva• (1668) — Ep. III, 
1935, n. 4, p. 114. 
F O R T I C , E „ Fra Jaume Pallarès, abat de Poblet. — Ep. III, 1936, 
n. 5, p. 14J. 
F O R T I C , E . , El último abad de Santes Creus Fr. Pedro Carreras y 
Torrent.—Ep. IV, 1944, f. 1, p. 6. 
G 
G I B E R T , AGUSTÍN M.a, Discurso (leído en la sesión pública del 11-XII-
1902).—Ep. I, 1902, n. 12, p. 186. 
G I B E R T , A . M . A , Aplech documentat de noticies històriques. Solcina 
(Vilaseca). — Ep. III, 1921, n. 1, p. 9; n. 2, p. 28; n. 3, p. 49; 
n. 4. p. 82; 1922, n. 5, p. 110; n. 6, p. 148: n. 9, p. 206; n. 10, 
p. 236; 1923, n. 11, p. 4; n. 12, p. 48; n. 13, p. 69; n. 14, p. 85. 
G I B E R T , A . M . A , Baix relleu romà en marbre.—Ep. III, 1 9 2 2 , n. 8 , 
P- 1 9 9 . 
G I B E R T , A . M . A , Aplech documentat de noticies històriques. La Pi-
neda, Port de Salou, Platja de Barenys i Vtlafortuny.—Ep. III, 
1 9 2 3 , n. 15 , p. 1 1 6 ; n. 1 6 . p. 1 3 5 ; 1 9 2 4 , n. 1 7 , p. 1 5 9 ; n. 1 8 , p. 1 8 5 ; 
n. 1 9 , p. 2 2 0 ; n. 2 0 . p. 2 3 3 ; n. 2 2 , p. 2 7 7 . 
G I L M O R E N O DE M O R A Y PLANA, J . P E D R O , La Real Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense en su Centenario. — Ep. IV, 1944, f. 3-4, p. 49. 
G O M À , ISIDRO, Fundamentos históricos del culto a S. Pablo y Santa 
Tecla en Tarragona. — Ep. I, 1907, n. 20, p. 669. 
G O N Z Á L E Z H U R T E B I S E , EDUARDO, El arte tipográfico en Tarragona 
durante los siglos XV y XVI. — Ep. I, 1902, n. 12, p. 203. 
GRAMUNT, J O S É , Els bisbes auxiliars de Tarragona: Llorenç Pérez, 
Bisbe de Nioópolis— Ep. III, 1935, n. 3. p. 89. 
G(ramunt), Retrato del Arzobispo Don Jaime Creus, por el pintor 
Vicente López.-Ep. IV. 1944, f. 1, p. 23. 
GUDIOL RICART, J O S É , La pintura medieval tarraconense (extracto de 
c o n f e r e n c i a ) E p . IV, 1943, f. 1-2. p. 35. 
GUDIOL R . , JOSÉ, Las esculturas del Palacio del Rey Martin en Poblet. 
— Ep. IV , 1945. f. 1-2, p. 51. 
G U I T E R T , JOAQUÍN, Fra Joan Mestre, monjo de Poblte. Notes biblio-
gràfiques.—Ep. III. 1929-32, n. 40, p. 118. 
G U I T E R T , J., Descobriments romans a la Paret Delgada.—Ep. III, 
1936, n. 5, p. 137. 
H 
HERNÁNDEZ SANAHUJA, BUENAVENTURA, Las murallas de Tarragona. 
—Ep. I I I , 1923, n. 12, p. 29; n. 14, p. 88. 
HERNÁNDEZ S . , B „ Muros ciclópeos de Tarragona.—Ep. I I I , 1 9 2 3 , 
n. 15, p. 1 2 3 . 
HERNÁNDEZ S . , B . , Puerta ciclópea de la Portella.—Ep. I I I . 1 9 2 4 , n. 18, 
p. 1 8 8 ; n. 1 9 . p. 2 1 7 ; n. 2 0 . p. 2 2 7 ; n. 2 1 , p. 2 5 9 ; n. 2 2 , p. 2 7 3 . 
HERNÁNDEZ S . , B . , Las inscripciones funerarias hebreas de Tarragona. 
—Ep. III, 1925, n. 23, p. 10. 
HERNÁNDEZ S., B., Una mazmorra romana.—Ep. I I I , 1925, n. 26, p. 78. 
HERNÁNDEZ S . , B . , El Pretorio de Augusto. Castillo del Rey en la 
Edad Media, y Castillo de Pilatos modernamente.—Ep. III, 1925. 
n. 27, p. 94. 
HERNÁNDEZ S . , B . , Cartas pueblas de Tarragona hasta el final del 
del siglo XIII.—Ep. III, 1929-34, n. 47, p. 331. 
HERNÁNDEZ S., B . , Carias pueblas de Tarragona desde principios del 
siglo XIV.-Ep. III. 1935. n. 1, p. 6. 
HERNÁNDEZ S , , B . , Templo de Octavio Augusto en Tarragona.— 
Ep. IV, 1944, f. 1, p. 25. 
J 
JANER Y DE M I L Á DE LA ROCA, IGNACIO DE, El Patriarca D. Juan de 
Aragón. Su vida y sus obras.— Ep. I, 1904, n. 14, p. 301; n. 15. 
p. 377. 
L 
LÓPEZ P E L À E Z , ANTOLÍN, Trabajo sobre Arqueología (en ARCO, A. 
DEL. Discurso,..). — Ep. II, 1914, n. 1, p. 51. 
LÓPEZ P E L À E Z , ANTOLÍN, Museos Diocesanos. Discurso en la inau-
guración del de Tarragona, por el Excmo, e limo. Sr. Dr. D,...— 
Ep. II, 1915, n. 7, p. 29: n. 8, p. 63; n. 9, p. 81; 1916, n. 10, 
p. 12; n. 11. p. 17; n. 12, p. 44; n. 13, p. 67; 1917, n. 14, p. 20; 
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1935, n. 3, p. 77. 
V I L A S E C A A . , S . , Una cista prehistórica con enterramiento doble en 
Conesa (La Segarra, provincia de Tarragona). •— Ep. IV, 1943 
f. 1, p. 5. 
V I L A S E C A A . , S , , La población primitiva de la Província de Tarrago-
na (extracto de conferencia),—Ep. IV, 1943, f. 1-2. p. 23. 
V(ílaseca), Sobre la creámica de reflejo metálico de Reus.—Ep. IV, 
f. 3-4, p. 166. 
V I L A S E C A A . , S . , A propósito de un hallazgo efectuado en el Castellet 
de Banyoles (Tivissa) y las supuestas bocinas de dos ramas ibé-
ricas y celtibéricas. — Ep. IV, 1945, f. 1-2, p. 74. 
X 
X. , Notícia d'un frare tarragoní. — Ep. III, 1923, n. 15, p. 101. 
Y 
Y X A R T DE MORAGAS, FRANCISCO, Discurso (leído en la sesión necroló-
gica en honor de D. E. Morera) .—Ep. II, 1919, n. 22, p. 1. 
Y X A R T Y DE MORAGAS, J O S É , Estudio biográfico del Marqués de Mon-
tolíu (extracto de conferencia).—Ep. IV , 1945, f. 3-4, p. 195. 
ANÓNIMOS 
Conservación del Monasterio de Poblet.—Ep. I, 1901, n. 1, p, 15. 
Restauración del Monasterio de Poblet.— Ep. I, 1901, n. 2, p. 1. 
Fiestas en Tarragona durante el primer tercio del siglo XVII. — Ep. I, 
1901. n. 3, p. 25. 
Tres pintores de Cornudella. — Ep. I, 1901, n. 4, p. 1. 
Moneda especial catalana.—'Ep. I, 1901, n. 4, p. 28. 
Régimen de las antiguas casas de Comedias en Cafa/uña.—Ep. I, 
1901. n. 6, p. 16; n. 8. p. 70. 
Constitución de la provincia de Tarragona y su capitalidad.•—Ep. I, 
1902. n. 8. p. 49; n. 9, p. 81. 
Datos relativos a la guerra de la Independencia. — Ep. I, 1902, n. 10. 
p. 139. 
Reglamento para la educación de la juventud, publicado por Don 
Carlos de España en 1." de diciembre de 1816.—Ep. I, 1902, 
n. 11. p. 145. 
Terrible temooral en el puerto de Tarragona, las noches del 24 y 28 
de diciembre de 1821. — Ep. I, 1902. n. 11, p. 153. 
Recompensas concedidas a los tarraconenses y a los paisanos y mi-
litares que sostuvieron el sitio por los franceses a la ciudad en 
1811.—Ep. I, 1902, n. 11, p. 160. 
El robo del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona.—Ep. I, 
1902, n. 12, p. 230. 
El Museo Diocesano. — Ep. II, 1914, n. 6, p. 170. 
El Museo Diocesano (prefacio a la Memoria descriptiva de A R C O , A . 
DEL).—Ep. II, 1915, n. 7. p. 2. 
Inauguración del Museo Diocesano. — Ep. II, 1915, n. 7, p. 33. 
Memorándum del embajador Pedro de Peralta, enviado por Jaime II 
cerca de Carlos.-Ep. II, 1918, n. 19, p. 32. 
La cátedra de Arqueologia. — Ep. II, 1938, n. 18, p. 24; n. 20, p. 56; 
n. 21, p. 69; 1921, n. 4, p. 104; 1922, n. 5, p. 128. 
Hallazgos en el Theatro romano de Tarragona. — Ep. II, 1919, n. 24, 
p. 69. 
Troballes a la Rambla de Sant Joan (núm. 64. Forn del Cisne").— 
Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 87. 
Conducción del panteón deis Cardona a Tarragona. — Ep. III, 1929-32, 
n. 40, p. 112. 
El Museu Arqueològic de Tarragona. — Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 113. 
Necrópolis romana-cristiana de Tarragona. — Ep. III, 1929-32, n. 40, 
p. 134. 
L'església vella d'Alcover.— Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 150. 
Passeig arqueològic.—Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 151. 
Un jesuíta monjo de Poblet.—Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 158. 
El destí de Santes Creus.-Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 187. 
Projecte d'informe.-Ep. III. 1929-32, n. 42, p. 202. 
Enterrament d'una noya a Poblet en 1885.—Ep. III, 1929-33, n. 43, 
p. 224. 
Anfiteatre de Tarragona.—Ep. III. 1929-33, n. 44, p. 241. 
Misses del Arxiduc Carles d'Austria a la Torredembarra.—Ep. III, 
1929-33, n. 44, p. 250. 
El castell de l'Espluga de Francolí.— Ep. III, 1929-33, n. 44, p. 251. 
Fulls d'història tarragonina.—Ep. III, 1929-33, n. 44. p. 254. 
Una gallofa de la Reyal de Mallorca.-Ep. III, 1929-33, n. 44. p. 257. 
Més notícies del castell de l'Espluga de Francolí.—Ep. III, 1929-33, 
n. 45. p. 277. 
Pinturas de la Catedral de Tarragona.— Ep. III, 1929-33. n. 46, p. 286. 
Destrucción de las sepulturas reales de Poblet en 1854.—Restitución 
de sus fragmentos al Monasterio en 1934.—Ep. III, 1935, n. 1, 
p. 23; n. 2, p. 53. 
Poblet pre-cristià.—Ep. III, 1935, n. 3, p. 89. 
El centenari de la destrucció de Poblet.—-Ep. III, 1935, n. 3, p. 92. 
Grans cerimònies a Poblet. Reconciliado da l'església.—Retorn del còs 
del Príncep de Viana.—Declarado de Panteó de Catalans il-lus-
tres.—Ep. III, 1935, 11. 4, p. 101. 
Mosaics romans, descoberts a Parets Delgades.—Ep. III, 1935, n. 4, 
p. 118. 
El Congrés Jurídic Català a Poblet— Ep. III, 1936, n. 6, p. 153. 
Sepultura del darrer abat de Santes Creus.—Ep. III, 1936, n. 6, p. 167. 
Mare internum.—Ep. III, 1936, n. 6, p. 168. 
Documents pobletans de Verdú.—Ep. III, 1936, n. 6, p. 174. 
Museo Arqueológico Provincial: Los proyectos para su futuro edifi-
cio.—Instalación provisional de las colecciones. —Creación del Pa-
tronato del Museo Arqueológico y del Grupo de Colaboradores 
"Hernández Sanahuja". — Constitución de idem idem.—Ep. IV, 
1943, f. 3, p. 56. 
Interesantes noticias arqueológicas sobre Tarragona en tiempos de la 
dominación árabe. — Ep. IV, 1944, f. 2, p. 42. 
S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A T A R R A C O N E N S E 
Reglamento reformado de la Sociedad Arqueológica Tarraconense.— 
Ep. I, 1901, n. 1, p. 1. 
Acta de la Sesión académica de 1902.—Ep. I, 1902, n. 7, p. 1. 
Acta de la Sesión académica del día 11 de diciembre \de 1902. — Ep. I, 
1902, n. 12, p. 177. 
Reseña histórica de la Sociedad Arqueológica Tarraconense. — Ep. I, 
1903, n. 13, p. 233. 
Acta de la Sesión pública del día 9 de enero de 1904. — Ep. I, 1904, 
n, 14, p. 274. 
Acta de la Sesión pública del día 27 de diciembre de 1904.— Ep. I, 
1905, n. 17, p. 89. 
Acta de la Sesión pública necrológica en honor del Barón de las Cua-
tro Torres. —Ep. I, 1906, n. 19 bis, p. 1. 
Acta de la Sesión académica en honor del Excmo. e limo. Sr. Dr. Don 
Antolín López Peláez. — Ep. II, 1914, n. 1, p. 4. 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense.—Ep. II, 1914, n. 6, 
p. 173. 
Reseña de la Sesión necrológica y del acto del descubrimiento de la 
lápida a D. Emilio Morera.-Ep. II, 1919, n. 22, p. 50. 
Junta de Govern de la R. Societat Arqueològica Tarraconense.-
Ep. III, 1921. n. I, p. 24. 
Personal de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.—Ep. III, 
1922, n. 10, p. 249. 
Personal de la R. S. Arqueològica Tarraconense.—Ep. III, 1924. 
n. 22, p. 292. 
Societat Arqueològica. Llista de Socis. — Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 203. 
Societat Arqueològica. Llista de Socis.— Ep. III, 1929-34, n. 50, p. 435. 
Memoria llegida pel Secretari de l'Assemblea celebrada el 27 d'abril 
de 7935.—Ep. III, 1935, n. 2, p. 41. 
Asamblea general (17 enero de 1943).—Ep. IV, 1943, f. 1-2, p. 19. 
Nuestro curso de conferencias.—Ep. IV, 1943, f. 1-2, p. 20. 
Lista de Socios.—Ep. IV, 1943, f. 4, p. 91. 
Nueva Junta de Gobierno. — Ep. IV, 1944, f. 2, p. 46. 
Nuestro Centenario.— Ep. IV, 1944, f. 2, p. 47. 
Nuestros propósitos.—Ep. II, 1914, n. 1, p. 1. 
Nuestro Boletín. — Ep. II, 1914, n. 4, p. 145. 
La nostra tasca.—Ep. I I I . 1921, n. 1, p. 1. 
Nota de la Direcc ión. -Ep. III, 1927, n. 35, p. 285. 
Als nostres amics.—Ep. III, 1927, n. 36, p. 301. 
Als nostres lectors.—Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 69. 
A nuestros lectores.—Ep. IV, 1943, f. 1, p. 3. 
Nuestro Centenario.—Ep. IV, 1944, f. 1, p. 3. 
Circular de la Nunciatura Apostólica de Madrid, sobre las precio-
sidades históricas de nuestras iglesias.—Ep. III, 1922, n. 8, p. 199. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Legislación sobre obras de arte.— 
Ep. III, 1923, n. 11, p. 22. 
Comisión Central de Monumentos. Informe sobre conservación de un 
muro del Foro romano de Tarragona.—Ep. III, 1923, n. 12, p. 50. 
Informe relativo a la aprobación necesaria del monumento al Arzo-
bispo D. Antolín López Peláez, para poder colocarlo en ta capilla 
elegida en la Catedral de Tarragona.—Ep. III, 1923, n. 15, p. 124. 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Real Orden declarando monu-
mento arquitectónico-artístico las ruinas de Stta. María del 
Milagro y las del Anfiteatro romano.—Ep. III, 1924, n. 20, p. 232. 
Real Orden (25-VIII-24) disponiendo que en los Monumentos nacio-
nales se coloque una placa en que conste la declaración de tales.— 
Ep. III, 1924, n. 20, p. 245. 
Los Monumentos nacionales y el cine. Real Orden de 28-VII-1924.— 
Ep. III, n. 21, p. 253. 
Conserjes y guardias de los Monumentos nacionales. Real Decreto de 
24-XI-1924.—Ep. III. 1924, n. 22, p. 282. 
Comisión Provincial de Monumentos. Visita del Sr. Gómez Moreno 
(acta de la sesión). —Ep. III, 1926, n. 29, p. 137. 
Documentos oficiales: Dirección General de Bellas Artes. Excavacio-
nes (R. O. 15-IV-1926).—Ep. III, 1926, n. 30, p. 167. 
EDITORIALES 
DOCUMENTOS OFICIALES 
Documentos oficiales: Excavaciones (R. O. 22 -VI -1926) .—Rea l Aca-
demia de la Historia (sobre denuncia de depreciaciones observa-
das en el Monastterio de Poblet) .—Pagadurías de construcciones 
civiles (R. D. 26-VII -1926) .—Ep. III, 1926. n. 32, p. 214. 
Real Orden (28-VII-1926) declarando Monumentos nacionales la 
Torre de los Escipiones, el Arco de Bará y el Pretorio de Augusto 
(acompañada de los informes correspondientes).'—Ep. III, 1926, 
n. 33, p. 254. 
Monumentos. Circular de la Dirección General de Obras Públicas 
(28-X-25) .—Ep. III, 1926, n. 34. p. 266. 
Junta del Patronato del Tesoro Artístico Nacional (R. D. 19-XI-26) , 
—Ep. III, 1926, n. 34, p. 267. 
Monasterio de Poblet R. D. (28-XII-1926) aprobando el proyecto para 
las obras de consolidación del Monasterio.—Ep. III, 1926, n. 34, 
p. 268. 
Monumentos nacionales: Monasterio de Poblet; subasta.—R. O. 
(5-III-1927) sobre hallazgos arqueológicos en los terrenos de la 
Fábrica de Tabacos.—Ep. III, 1926, n. 34, p, 281. 
Ministerio de Fomento. Declaración de sitios de interés nacional.— 
Ep. III, 1927, n. 36, p. 317. 
Documentación oficial: Declaración de sitios de interés nacional 
(R. D. 16-1-1928).—Comisiones Provinciales de Monumentos 
R. O. (26-111-1928),—Excavaciones arqueológicas de Tarragona 
(R. O, 8-V-1828) .—Prohib ic ión de excavar en terrenos del Mo-
nasterio de Poblet (R. O. 29-V-1928) .—Ep. III, 1928, n. 37, p. 1. 
Documentos oficiales: Declaración de sitios de interés nacional (R. O. 
20-VII -1928) .—Excavac iones en los terrenos de la Fábrica de 
Tabacos (R. O. 17-X-1928) . — Turismo (R. O. C. 1 0 - X I I - I 9 2 8 ) . — 
Ep. III, 1928, n. 38, p. 42. 
Projecte de Llei sobre el Patrimoni Historie, Artístic i Científic de 
Catalunya.-(Decret de 16-X-1933) .—Ep. III, 1929-33, n. 46, 
p. 309. 
Decret (4-XII-1933) sobre traspàs dels Serveis de Belles Arts i Con-
servació de Monuments a la Generalitat de Catalunya. — Ep, III, 
1929-33, n. 46, p. 312. 
* * * 
Todos o casi todos los números del Boletín contienen sección de Bi-
bliografia, con lista de publicaciones recibidas por intercambio, o 
con recensiones de libros; y, además, sección de Crónica y Efe-
mérides con varias noticias, frecuentemente de hallazgos arqueo-
lógicos. Estas últimas se hallan clasificadas en el índice siguiente. 
2 . - POR ORDEN DE MATERIAS 
A R Q U E O L O G Í A 
E S T U D I O S G E N E R A L E S 
1.—Influencia de la Arqueología en el campo de la Religión y de 
la Ciencia. (A. BALCELLS) . — Ep. I . 1902, n. 7, p. 10. 
2 . — Trabajo sobre Arqueología. ( A . LÓPEZ P E L Á E Z ) en Discurso. 
( A . DEL A R C O ) . — E p . I I , 1 9 1 4 , n. 1, p . 5 1 . 
3.—Los sepulcros a través de las edades. (A. ALEGRET).—Ep. III, 
1923, n. 11, p. 19. 
A R Q U E O L O G I A T A R R A C O N E N S E 
4.—Importancia histórico-arqueológica de Tarragona desde los 
tiempos prehistóricos hasta el imperio de César Augusto. 
( C o n f e r e n c i a del P . P . PLANAS, S . I . ) . — E p . I I I , 1 9 2 1 , n . 3 , 
p. 59; n. 4, p. 85; 1922, n. 5, p. 113. 
5 .—Problemes d'Historia antiga i d'Arqueologia tarragonina. (Con-
ferencia de D . P . BOSCH G. ) .—Ep. I I I , 1 9 2 5 , n. 2 4 , p. 2 9 ; 
n. 2 5 , p. 5 0 ; n. 2 6 , p. 8 4 . n. 2 7 , p. 9 8 ; n. 2 8 . p. 1 2 5 ; 1 9 2 6 , 
n. 2 9 , p. 1 3 9 . 
P R E H I S T O R I A 
6 .—Notes de prehistòria. Quatre eines de pedra interessants. 
(S . V I L A S E C A ) . — E p . I I I , 1 9 2 9 - 3 3 , n. 4 5 , p. 2 6 3 . 
7 . — L e s coves d'Arbolí. Camp de Tarragona. ( S . V I L A S E C A ) . — 
E p . I I I . 1 9 2 9 - 3 4 , n . 4 7 , p . 3 1 7 ; n . 4 8 , p . 3 4 1 ; n . 4 9 , p . 3 7 3 . 
8 .—Noves troballes prehistòriques a Arbolí. (S. VILASECA).—'Ep. III. 
1935, n. 3, p. 77. 
9. — Una cista prehistórica ccn enterramiento doble en Conesa.— 
La Segarra, província de Tarragona. (S. VILASECA).—Ep. IV, 
1943, f. 1-2, p. 5. 
10.—La población primitiva de la província de Tarragona. (Extrac-
t o de c o n f e r e n c i a d e D . S . V I L A S E C A ) . — E p . I V 1 9 4 3 , 
f. 1-2, p. 23. 
A N T I G Ü E D A D E S I B E R I C A S 
11. — Tro balles a Valls; poblado ibérico.—Ep. III, 1923, n. I I , p. 27. 
12.—Doble ánfora con inscripción ibérica. (P. BATLLE), — Ep. IV, 
1943, f. 3, p. 54. 
13.—A propósito de un hallazgo efectuado en el Castellet de Ba-
nyoles (Tivissa) y de las supuestas bocinas de dos ramas 
ibéricas y celtibéricas. (S. VILASECA).—Ep. IV, 1945, f. 1-2, 
p. 7 4 . 
ANTIGÜEDADES ROMANAS DE TARRAGONA 
MONUMENTOS EN GENERAL 
14.—La nova Tarragona i els seus antics monuments. (Extracto de 
conferenc ia de D . G . MARTORELL) .—Ep. I I , 1919 , n. 2 3 , 
p. 66. 
15.— Tarragona en la "época feliz" del Imperio romano. (Extracto 
de conferencia de D. S. VENTURA) .—Ep. I V , 1945, f. 3-4, 
p. 190. 
16.—Interesantes noticias arqueológicas sobre Tarragona en tiempos 
de la dominación árabe; fragmentos de un manuscrito árabe. 
— E p . III , 1944, f. 2, p. 42. 
MURALLAS 
1 7 . . — M u r a l l a s antiguas y modernas. (E . MORERA). — E p . II , 1919 , 
n, 22, p. 25. 
18 .—Les muralles de Tarragona. (A. ROVIRA V . ) . — E p . III, 1922, 
n. 7, p. 170. 
1 9 . — L a s Murallas de Tarragona. (B. HERNÁNDEZ).—Ep. I I I , 1923 , 
n. 12. p. 2 9 ; n. 14, p. 8 8 . 
2 0 . — M u r o s ciclópeos de Tarragona. (B. HERNÁNDEZ) .—Ep. I I I , 
1923, n. 15, p. 123. 
2 1 . — P u e r t a ciclópea de la Portella. (B. HERNÁNDEZ).—Ep. I I I , 1924 , 
n. 18, p. 188 ; n. 19, p. 2 1 7 ; n. 20 , p. 2 2 7 ; n. 2 1 , p. 2 5 9 ; 
n. 22 , p. 2 7 3 . 
22.—Esl lav issament d'un troc de muralla de Tarragona. ( X ) . — 
Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 124. 
2 3 . — L e s muralles de Tarragona. (P. LLORT).—Ep. III, 1929-32, 
n. 42, p. 173. 
2 4 . — N o v a ensulsida de la muralla romana. (C. OLIVA). — Ep. III, 
1935, n. 3. p. 93. 
2 5 . — L e s muralles de Tarragona. (C. OLIVA). — E p . I I I , 1936 , n. 6 , 
p. 162. 
2 6 . — P a s s e i g Arqueològic.—Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 151. 
2 7 . — P a s s e i g Arqueològic.—Ep. III, 1929-33, n. 46, p. 294. 
FORO 
28. — Muralla del Foro; calle de Civadería.—Ep. II, 1914, n. 5, p. 171. 
29.—Excavaciones en el Foro de Tarragona; calle de Merceria.— 
Ep. III, 1921, n. 3. p. 71. 
30 .—Desapar i c i ó del mur del Fòrum.—Ep. III, 1922, n. 10, p. 246. 
3 1 . — I n f o r m e sobre conservación de un muro del Foro romano de 
Tarragona. ( E . R E P U L L É S ) . - E P . I I I , 1923 , n. 12, p. 5 0 . 
32.—El mur del nostre Fòrum. —Ep. III, 1923, n. 15, p. 127. 
3 3 — E l Fòrum i la Basílica. (C. OLIVA).—Ep. III, 1929-32, n. 41, 
p. 152. 
34.—Fòrum romà de Tarragona. (A. NOGUÉS), —Ep. III, 1936, n. 5, 
p. 1 4 5 . 
PRETORIO 
35.—El Castillo del Rey. (A. ALEGRET).—Ep. III. 1923, n. 14, p. 77. 
36 .—El Pretorio de Augusto. Castillo del Rey en la Edad Media y 
Castillo de Pilatos modernamente. (B. HERNÁNDEZ). — Ep. III, 
1925, n. 27, p. 94. 
T E M P L O S 
3 7 . — Templo de Octavio Augusto en Tarragona. <B. H E R N Á N D E Z ) . — 
Ep. IV, 1944, f. 2, p. 25. 
CIRCO 
38 —Notas arqueológicas. Restos del circo romano en la calle del 
Trinquet Nou. ( A . N O G U É S ) . - E P . I V , 1 9 4 4 , f. 1, p. 4 . 
ANFITEATRO 
39 -Anfiteatro de Tanagona.-Ep. III. 1929-33. n. 44, p. 241. 
40 .—L'anf i teatre romà de Tarragona. (A. NOGUÉS).-Ep. III, 1929-
34, n. 50, p. 421. 
T E A T R O 
41 .—Hal lazgos en el Theatro romano de Tarragona. —Ep. II, 1919, 
n- 2 4 - P- 6 9 -
42 .—Les troballes del Teatre romà.-Ep. III. 1922, n. 10. p. 246. 
ACUEDUCTO 
43 _ R e e d i f i c a d o de l'aqueducte romà a Tarragona 1783. (F. DE 
MORAGAS, Var. de doc.. X L V ) . - E p . III, 1928, n. 37, p. 19. 
44 —Sobre obres fetes a l'aqueducte romà 1784. { F . DE MORAGAS, Var. 
de doc., L I I I ) . - E p . III, 1929, n. 39. p. 54. 
V A R I O S MONUMENTOS Y HALLAZGOS 
45 .—Una mazmorra romana. (B. HERNÁNDEZ).—Ep. III, 1925, n. 26, 
p. 78. 
46.—Informe acerca de declaración de Monumento Nacional a favor 
del Arco de Barà, Torre de los Escipiones y del Pretorio de 
Augusto, conocido por Castillo de Pilatos, en Tarragona.— 
Ep. III, 1925, n. 26, p. 69. 
47.— Obres a la Torre dels Scipions.—Ep. III. 1924, n. 21, p. 272. 
48 .—Hal lazgos en la Plaza del Mercado y en la finca Puig y Valls. 
—Ep. II, 1914. n. 1, p. 64 y 66. 
49 .—Restos de carácter arqueológico alrededor del Mercado Central. 
- E p , II, 1917, n. 16. p. 56. 
50 .—Pozos romanos en la calle de Caballeros.'—Ep. II, 1918, n. 18, 
p. 24. 
51.—Hallazgos en un solar extremo occidental de la Rambla de San 
Juan.—Ep. III. 1921. n. 1, p. 24. 
5 2 . — R e s t o s romanos cerca del portal de Lérida; idem en un patio 
de la calle de Jaime I; columnas en la calle Tras-Carnicerías. 
— Ep. III, n. 2, p. 47-48. 
53,.—Muro romano en el subsuelo de la calle de Caballeros, cerca 
de la plaza del Pallol.-Ep. III. 1921. n. 4, p. 103. 
54.—Si lo antiguo en las casas inmediatas a las escaleras de la Ca-
tedral; sepulturas romanas de ánforas y tégulas en la calle 
de Jaime I.-Ep. III, 1922„ n. 5, p. 127. 
55.—Fragmento de relieve con un jabalí, encontrado en las ruinas 
del Anfiteatro.—Ep. III, 1922, n. 7, p. 176. 
56 .—Cañer í a s de plomo romanas, cerca del Mercado Nuevo; argo-
lla de hierro en la calle del Cos del Bou.—Ep. III, 1922, 
n. 9, p. 224. 
57.—Tres basas de columnas y un capitel jónico, en las obras de la 
sacristía nueva de la Catedral.—Ep. III. 1923. n. 13, p. 76. 
58 . Restos y objetos romanos en la calle de Méndez Núñez.— 
Ep. III, 1923, n. 14, p. 99. 
59.—Capiteles romanos de mármol en las ruinas del templo del 
Milagro; restos romanos en los solares del Colegio de las 
Escuelas Cristianas.-Ep. III, 1923, n. 16, p. 151-152. 
6 0 . — R e s t o s romanos en el subsuelo de la plaza del Oli. — Ep. III, 
1929-32, n. 41, p. 163. 
E S C U L T U R A 
6 1 . — ¿ a escultura griega y romana en Tarragona. (Extracto de con-
ferencia de D. S . VENTURA).—Ep. I V , 1943, f. 1-2, p. 26. 
6 2 . — B a i x relleu romà en marbre. (A. M.A GIBERT).—Ep. III, 1922, 
n. 8, p. 199. 
63 .—Rel i eve romano en el muro de la casa núm. 12 de la plaza del 
Pallol.—Ep. III, 1924, n. 17, p. 176. 
64 — Troballes a la Rambla de Sant Joan, núm. 64, "Forn del Cisne". 
-Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 87. 
65, Fragmento de estatua romana en mármol.—Ep. III, 1935, n. 3, 
p. 99. 
66 Frente de sarcófago romano con Apolo y las Musas. (P. BAT-
L L E ) . — E p . I V . 1943, f. 4, p. 73 . 
(Vide n. 4 2 ) . 
O T R O S O B J E T O S ROMANOS 
67 ,— Un nuevo patrón de peso hallado en Tarragona. ( P . B E L T R Á N ) . 
- E p . III, 1923. n. 16. p. 129. 
6 8 . — N o t a sobre una pesa de sextans, existente en el Museo Ar-
queológico de Tarragona. (P. B E L T R Á N ) .—Ep. III, 1924, 
n. 18, p. 177. 
MONUMENTOS Y RESTOS ROMANOS EN LA PROVINCIA: 
Altafulla 
6 9 . — L e s ruines romanes d'Altafulla. <P. B O S C H G . ) . — E p . I I I , 1 9 2 5 , 
n. 23, p. 1. 
Constantí 
7 0 . — L a s ruinas de Centcelles. {Extracto de conferencia de D. L. Do-
MENECH M . ) . — E p . II, 1914, n. 1, p. 62. 
7 1 . — R e s t o s y sepulturas romanas cerca de Constantí.—Ep. III, 
1924, n. 20, p. 247. 
Milá 
72 .—Res to s ide una villa romana.—Ep. III, 1922, n. 9, p. 224. 
Morell 
73.—Enterramientos y restos cerca de Morell.—Ep. III, 1924, n. 17, 
p. 176. 
Reus 
7 4 . — L o s hallazgos arqueológicos de Pórporas, Reus. ( M . C A R R E R A S ) . 
—Ep. I V , 1945, f. 1-2, p. 82. 
Selva del Campo 
7 5 . — M o s a i c s romans descoberts a Parets Delgades.—Ep. III, 1935, 
n. 4, p. 118. 
76 .—Descobr iments romans a la Paret Delgada. ( J . G U I T E R T ) . — 
Ep. III, 1 9 3 6 , n. 5. p. 1 3 7 . 
A N T I G Ü E D A D E S P A L E O - C R I S T I A N A S 
77 .—Hal l azgos arqueológicos en la Fábrica de Tabacos. — Ep. III, 
1923, n. 15, p. 122; 1924. n. 17, p. 176. 
78 .—La necrópolis romano-cristiana de Tarragona. ( A . A L E G R E T ) . — 
Ep. III, 1924, n. 21, p. 268. 
79 .—Necrópo l i s romana-cristiana de Tarragona. — Ep. III, 1929-32, 
n. 40, p. 134. 
80 .—Deta l l e s de arquitectura y arte en los monumentos sepulcrales. 
(Extracto de conferencia de D . J . S E R R A V . ) . — E p . I V , 1 9 4 3 , 
f. 1-2, p. 28. 
8 1 . — L a s piedras de San Fructuoso. (A, NOGUÉS). — E p . I V , 1943, 
f. 3, p. 4 9 . 
8 2 . — F r a g m e n t o s de un sarcófago paleo-cristiano descubierto en Ta-
rragona. (P. BATLLE).—Ep. I V , 1943, f. 1-2, p. 12. 
83. — Un taller de escultura pateo-cristiana en Tarragona. (Extracto 
de conferencia de D. P. BATLLE).—Ep. I V , 1945, f, 3-4, 
p. 191. 
E P I G R A F I A 
ROMANA 
84 .— Un manuscrito inédito de Epigrafía tarraconense. (A. DEL 
ARCO).—Ep. II, 1902, n. 10, p. 132. 
8 5 . — E l sarcófago de Aurelia Paulina. {F. FITA).—Ep. II, 1914, 
n. 4, p. 147. 
86 .—Láp idas romanas de Tarragona. (A. DEL ARCO}..— Ep. II, 1914, 
n. 5, p. 167; n. 6, p. 1 9 1 . 
87 .—Láp idas de Tarragona. (A. DEL ARCO).—Ep. II, 1915, n. 8, 
p. 61. 
8 8 . — N u e v a s inscripciones romanas en Tarragona. ( A . DEL A R C O ) . — 
Ep. II. 1916, n. 13, p. 50. 
89 .— Inscr ipc iones romanas de la antigua casa de M. Cisterer. 
(P. BELTRÁN).-Ep. III, 1924, n. 19, p. 203. 
90 .—Láp idas romanas y restos medievales en la casa núm. 1 de la 
calle del Abad. — Ep. III. 1924, n. 19, p. 224. 
91.— Colonia Iulia Víctrix Triumphalis Tarraco. Estudio epigráfico. 
(P. BELTRÁN).—Ep. III, 1924, n. 20, p. 225. 
9 2 . — L á p i d a s romanas recientemente descubiertas en Tarragona. 
( P . B E L T R Á N ) . — E p . I I I , 1 9 2 7 , n. 3 4 , p . 2 6 4 ; n . 3 5 . p . 2 8 5 ; 
n. 3 6 , p. 3 1 6 . 
P A L EO-CRISTIANA 
93 .—Algunos signos cristianos de inscripciones paleo-cristianas ta-
rraconenses. (A. SANZ).—Ep. I V , 1945, f. 1-2, p. 67, 
HEBRAICA 
9 4 . — L á p i d a s hebreas de Tarragona. (F. FITA).—Ep. III, 1925, n. 23, 
p. 13; n. 24, p. 21. 
9 5 . — L a s inscripciones funerarias hebreas de Tarragona. (B. HER-
NÁNDEZ).—Ep. III, 1925, n. 23, p. 10. 
96. — Lápidas hebraicas de Tarragona. (}. M. a MILLÁS).—Ep. I V , 
1945, f. 1-2, p. 92. 
M E D I E V A L 
97.— Ig les ia de Santa Tecla. (A. DEL ARCO).—Ep. II, 1914, n. 5, 
p. 156; n. 6, p. 176; 1915, n. 9, p. 73; 1916, n. 10, p. 5; 
n. 11. p. 21; n. 12, p. 36. 
9 8 . — E p i t a f i o s de personas reales que yacen en el Monasterio de 
S. S. Cruces del Orden del Císter. (J. RIPOLL).—Ep. III, 
1923. n. 15, p. 101. 
N U M I S M A T I C A 
9 9 . — M o n e d a s constantinianas acuñadas en Tarragona. (V. DE MO-
RAGAS).—Ep. II, 1914, n. 1, p. 35. 
100.— Tarragona durante los visigodos a través de sus acuñaciones 
monetarias. Notas paleográficas, numismáticas e históricas. 
(F . M A T E U ) . — E p . I V . 1944, f. 2 - 3 , p. 63 . 
101.—Les encunyacions monetàries locals en les guerres de Joan II. 
( F . CARRERAS C . ) . — E p . I, 1 9 0 6 , n . 1 8 , p . 5 7 2 . 
102.— Torbacions a Tarragona y altres llochs motivant encunyacions 
monetàries - 1462 a 1466. (F. CARRERAS C . ) . ~ E p . I, 1906, 
n. 18, p. 517. 
103.—Moneda especial catalana.—Ep. I, 1901, n. 4, p. 28. 
104.— Un inventari numismàtic del segle XVI. (F. MATEU). —Ep. III, 
1929-32, n. 40, p. 75. 
H I S T O R I A D E L A R T E Y A R T E S A N Í A 
( É p o c a s m e d i e v a l y m o d e r n a ) 
105.— L'art, els artistes i els artesans de Valls. (F. DE M O R A G A S ) . — 
Ep. I I I , 1921, n. 1, p. 15; n. 2, p. 43; n. 3, p. 65; n. 4, p. 75; 
1922, n. 5, p. 105; n. 6, p. 143; n. 8, p. 194; n. 9, p. 216; 
n. 10, p. 232. 
A R Q U I T E C T U R A Y A R Q U I T E C T O S 
106.—La Arquitectura medieval en Tarragona y su Provincia. (Ex-
tracto de conferencia de D. L. M O N R E A L ) .—Ep. IV, 1943, 
f. 1-2, p. 30. 
TARRAGONA 
107.—Obras en la Catedral. (B.). —Ep. IV, 1944, f. 2, p. 44. 
108.—Iglesia de Ntra. Sra. del Milagro. (A. DEL ARCO). —Ep. II, 1914, 
n. 2, p. 69. 
109.—Santa María del Milagro. (E. MORERA).—Ep. II, 1914, n. 6, 
p. 187. 
110 .— Temple de Sta. María del Miracle desaparegut.—Ep. III, 1927, 
n. 11, p. 27. 
111 .—Iglesia de Santa Tecla. (A. DEL ARCO).—Ep. II, 1914, n. 5, 
p. 156; (véase en núm. 97 la continuación). 
112.—L'antic Hospital de Santa Tecla, de Tarragona. ( C . M A R T I -
NELL).—Ep. III, 1929-34, n. 49, p. 388. 
113.—Nombramiento de académico del Arquitecto José Prat, autor 
de la capilla de Santa Tecla. (C. MARTINELL). —Ep. IV, 
1945, f. 1-2, p. 58. 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
Alcover 
114.—//església vella d'Alcover.-Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 150. 
115.—Regoneixement de deute fet por Oliver Nanquí, mestre de l'es-
glésia d'Alcover, 1612. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., 
XLV1).-Ep. III, 1928, n. 37, p. 20. 
Alió 
116.—Construcció de la capella del Sant Crist en l'lglesia parroquial 
de Alió.—1638. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., XVII).— 
Ep. III, 1925, n. 28, p. 134. 
Conesa 
117. — Un mestre arquitecte quhnzecentista de Montblanch. basteix el 
campanar de Conesa. (T. CAPDEVILA) . —Ep. III, 1 9 3 5 , n. 4, 
p. 121. 
Constantí 
118 .—Esglés ia de Constantí; pagues de l'obra.— 1739. (F. DE M O R A -
GAS. Var. de doc., XCV11).-Ep. III, 1929-33, n. 46, p, 308. 
Pla de Cabra 
119.— Igles ia vieja de Pla de Cabra. Su historia y descripción. 
0 . VALLS).—Ep. I, 1904, n. 14, p. 287. 
Sta. Coloma de Queralt 
120.—Dictamen de Santa María de Bell-lloch en Santa Coloma de 
Queralt. Tarragona. (E. TORMO).—Ep. I V , 1944, f. 3-4, 
p. 58. 
Vilabella 
121.— Contribució voluntaria dels veïns del poble de Vilabella per a 
la construcció de la nova Iglesia parroquial. —1749. (F. DE 
MORAGAS. Var. de doc., XIX).—Ep. I I I , 1 9 2 5 , n. 2 8 , p. 1 3 5 . 
E S C U L T U R A . E S C U L T O R E S 
TARRAGONA 
122. — La escultura medieval tarraconense. (Extracto de conferencia 
d e D . P . B A T L L E ) . — E p . I V , 1 9 4 3 . f . 1 - 2 , p . 3 2 . 
123.—L'esculptura mitjeval a la ciutat de Tarragona. ( F . D U R Á N ) . . — 
Ep. I I I , 1 9 2 1 , n. 1, p. 2 ; n. 4 , p. 8 0 : 1 9 2 2 , n. 6 , p. 1 3 8 : n. 7 , 
p 1 6 5 ; 1 9 2 3 , n. 1 1 . p. 1; n. 1 2 . p. 4 2 ; n. 13 , p. 6 7 ; n. 1 5 , 
p. 1 0 2 ; n. 16 , p. 1 4 8 ; 1 9 2 4 , n. 1 7 , p. 1 7 3 ; n. 1 8 . p. 1 9 1 ; n. 2 0 , 
p. 2 3 7 ; n. 2 1 , p. 2 6 3 ; n. 2 2 , p. 2 8 3 . 
124 .—Ejemplare s de mérito arqueológico de la Catedral de Tarra-
gona. (Conferencia de D. V , DE MORAGAS).—Ep. II, 1919, 
n. 2 3 , p. 6 4 . 
125 .—Frontal de la Catedral de Tarragona. (Barón de las CUATRO 
TORRES).—Ep. III, 1922, n. 5, p. 123; n. 6, p. 149. 
126.—En Pere Johan, esculptcr del retaule de l'altar major de la 
Catedral. (Extracto de Conferencia de D . F . DURÁN) . — 
Ep. III, 1921, n. 4, p. 101. 
127.—En Francesc Bonifàs, esculptor vallenc resident a Tarragona. 
( C o n f e r e n c i a d e D . C . M A R T I N E L L ) . — E p . I I I , 1 9 2 1 , n . 2 , 
p. 33; n. 3, p. 57. 
PROVINCIA Y DIÓCESIS 
Poblet 
128. — Las esculturas del Palacio del Rey Martín en Poblet. (J. Gu-
DIOL) — E p . I V , 1 9 4 5 , f . 1 - 2 , p . 5 1 . 
•Sanies Creus 
129.—Contracte per al cadiratge del refetor nou del Monestir de 
Santes Creus fet entre l'abat Bartomeu Rovira i l'esculptor 
Bernat Perelló. (F. DE MORAGAS).—Ep. III, 1924, n. 19, 
p. 2 0 7 . 
Valls 
130.—Lluis Bonifàs i Jacinte Vila. esculptors, i la Confraria dels Sa-
baters de Valls. —1717. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc.. 
LXI1I).-Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 99. 
131 . — Contracte del retaule de la Confraria dels Ferrers de Valls, 
amb l'esculptor serralenc Isidre Espinal.—Regoneixement del 
pla del retaule de la Confraria dels Ferrers de Valls, fet 
per I. Espinal.—Apoca de I. Espinal referent al retaule de 
la Confraria dels Ferrers de Valls.—1693. (F. DE MORAGAS. 
Var. de doc., XXXI -XXXII). - Ep. III. 1927, n. 35, 
p. 297-299. 
132.—Sobre un apoca de Isidre Espinal de la Confraria de S. Eloy 
de Valls. —1700. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc.. LXI).— 
Ep. III, 1929-32, n. 40. p. 97. 
133.—Retaule de la Confraria dels Pagesos de Valls. Contracte de 
les imatges ambs els escul.otors manresans Grau i Arnau.— 
1691. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., XXIX).—Ep. III, 
1927, n. 35, p. 295. 
134. — Capítols de F. Sants, esculptor, amb la Confraria dels fadrins 
de Valls.—1700. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., LIX).— 
Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 98. 
135. — Concordia entre la Universitat de Valls i Josep Tramulles. es-
culotor.—1660. (F. DE MORAGAS. Var de doc., LVII).— 
Ep. III. 1929-32, n. 40. p. 96. 
136.—Preu fet de l'altar major de la vila de Valls, dels germans es-
culptors Tramulles. —1730. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., 
XXVII).-Ep. III, 1926, n. 32, p. 235. 
i 3 7 . — S o l d a d a a Pere Vinyals, fadrí esculptor. Valls.—1702. {F. DE 
M O R A G A S . Var. de doc., XXXV1).—Ep. III, 1927, n. 36, 
R E T A B L O S 
Altafulla 
138 .—Retaule d'Altafulla.—1570. ( F . DE M O R A G A S . Var. de doc., 
XLII).-Ep. III, 1928, n. 37, p. 17. 
Masllorenç 
139 .—Sobre el modo de pagar el cost d un retaule (Masllorenç).— 
1626. { F . DE M O R A G A S . Var. de doc., LXXVII).—Ep. III , 
1929-32, n. 42, p. 197. 
Puigpelat 
140.— Venta del retaule de St. Marc a l'església de Puigpelat. —1717. 
( F . DE M O R A G A S . Var. de doc., LX1V).-Ep. I I I , 1 9 2 9 - 3 2 , 
n. 40, p. 100. 
Puigtinyós 
141.—Últim pagament per al retaule major de la parroquia de Puig-
tinyós—1626, ( F . DE M O R A G A S . Var. de doc., XVI).— 
Ep. III, 1925, n. 28, p. 134. 
Valls 
142 .—Retaule de Sta. Ana de l'església del Lledó de Valls. —1552. 
( F . DE M O R A G A S . Var . de doc., XXIV).—Ep. I I I , 1 9 2 5 , 
n. 31, p. 187. 
143 .—Retaule de la Confraria de Sta. Anna (Valls).—1600. (F. DE 
M O R A G A S . Var . de doc., LV).—Ep. III, 1929, n. 39, p. 56. 
144 .—Retaule de la Confraria de Sta. Anna (Valls). — 1610. <F. DE 
M O R A G A S . Var . de doc., LXXXIV).-Ep. 111, 1929-33. 
n. 43, p. 225. 
1 4 5 . — A p o c a del preu del retaule de Sta. Caterina (Valls). —1602. 
( F . DE M O R A G A S . Var. de doc., LVIII).—Ep. III, 1929-32, 
n. 40, p. 96. 
146.—Capitulac ió de l'obra de la socolada del retaule major de l'es-
glésia de Valls.—1618. (F. DE M O R A G A S . Var. de doc., XIII). 
- E p . III, 1925, n. 27, p. 104. 
147. — Capitulació del retaule de Sta. Magdalena de Pacis de l'esglé-
sia del Carme de Valls.—1672. ( F . DE M O R A G A S . Var. de 
doc., LXVI).-Ep. III, 1929-32, n. 40, P . 102. 
148 .—Sobre un nou retaule de la Confraria dels Pagesos de Valls.— 
1691. (F. DE M O R A G A S . Var . de doc., L1X).—Ep. III, 
1929-32, n. 40, p. 96. 
149.—Retaule de la Confraria dels Pagesos de Valls. Contracte del 
retaule amb el retaulé vallenc Magí Guimerà.—1691. (F. DE 
M O R A G A S . Var . de doc., XXX).—Ep. III, 1927, n. 35, p. 297. 
150.—Retaule de la Confraria dels Fadrins de Valls. —1699. (F. DE 
MORAGAS. Var. de doc., LXVII).-Ep. III, 1929-32, n. 4 0 , 
p. 102. 
151.—Retaule de la Confraria de St. Josep dels Fusters, de Valls.— 
1732. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., LXV).—Ep. III, 
1929-32, n. 40, p. 101. 
152.—Capitulació del tabernacle de la Confraria dels Fadrins de 
Valls.—1670. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., LXVI1I).— 
Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 103. 
153 .—Capi tu lado del tabernacle de la Confraria de Sma. Trinitat, 
St Blai i St. Nicolau de Valls.—1706. ( F . DE MORAGAS. 
Var. de doc., LXII).-Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 99. 
P I N T U R A , P I N T O R E S , D E C O R A D O R E S 
1 5 4 — La pintura medieval tarraconense. (Extracto de conferencia de 
D . J. GUDIOL) .—Ep. I V , 1943, f. 1 -2 , p. 3 5 . 
TARRAGONA 
155..—Pinturas en la capilla de Sta. Lucia, en la Catedral. — Ep. III, 
1929-33, n. 43, p. 230. 
156.—Pintures de la Catedral de Tarragona. —Ep. III, 1929-33, n. 46, 
p. 286. 
1 5 7 . — Del Museo Diocesano; retablo de Mateo Ortoneda. ( J . M O L A S ) . 
—Ep. II, 1916, n. 12, p. 34. 
158.—Retrato del Arzobispo D. Jaime Creus, por el pintor Vicente 
López. ( G ) . - E p . IV , 1944, f. 1. p. 23. 
PROVINCIA Y DIÓCESIS 
Cornudella 
159.—Tres pintores de Cornudella; José Franquet, Joaquín Juncosa 
y José Juncosa. — Ep. I, 1901. n. 4, p. 1, 
Masllorenç 
160 .—Pago de la pintura del retaule de l'església de Masllorenç.— 
1626. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., LV1).—Ep. III. 
1929-32, n. 40, p. 95. 
Masmulets 
161.—Pacte amb mestre Bernat Vidal, pintor, per a pintar el retaule 
de St. Roe de Masmulets.—1616. ( F . DE MORAGAS. Var. de 
doc., XXI).-Ep. III, 1926, n. 30, p. 166. 
Montblanch 
162.—Mestre Jerònim Rua, de Montblanch, i un frare Mercedari, pin-
tors de retaule.-1541. ( A . DURÁN I S . ) . — E p . III, 1929-33, 
n. 45, p. 265. 
Valls 
163.—Proposta d'un retaule a fer en Lluis Borrassà per l'església de 
S. Joan de la vila de Valls.—1401. ( F . DE MORAGAS. Var. de 
doc., XIV).—Ep. III. 1925, n. 27, p. 106. 
164.— Tres pintores desconocidos, uno ciertamente de Valls y otro 
probable. (J. S E R R A V . ) . — E p . IV , 1943, f. 4, p. 80. 
165.—Pagament a Sebastià Amat pel retaule de Ntra. Sra. del Claus-
tre de Guiçona. —Valls, 1704. ( F . DE MORAGAS, Var. de 
doc.. V ) . — E p . III, 1925, n. 23, p. 9. 
166.—Pintura de la peanya per l'altar de la Confraria del Roser de 
Valls.—1512. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc.. XXV).— 
Ep. III, 1926, n. 31, p. 188. 
167.—Primera paga a Pau Morales, daurador del retaule de St. Es-
teve de la vila de Valls.—1705. ( F . DE MORAGAS, Var. de 
doc., XXXV).—Ep. III, 1927, n. 36, p. 321. 
168. — Fermansa a Magí Torrabruna per a daurar el retaule de la 
Confraria de S. Isidro de Valls.—1704. { F . DE MORAGAS, 
Var. de doc.. XXIII).—Ep. IIE 1926, n. 31, p. 186. 
169.—Fermansa de la Confraria de S. Isidre dels Pagesos de l'esglé-
sia parroquial de Valls al daurador Magí Torrabruna.—• 
1704. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., CX1II).—Ep. I I I , 
1929-34, n. 50. p. 432. 
170.—Pacte i condicions fetes a Pere Pau Vinyals. daurador de Bar-
celona, per daurar el retaule de la capella de St. Francesc 
Xavier de Valls. —1697. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., 
XXII).—Ep. III, 1926. n. 31, p. 185. 
17], — Capitulació de la pintura del tabernacle i figures de la Confraria 
de St. Aloi i St. Antoni de Pàdua de Valls.—1620. (F. DE 
MORAGAS, Var. de doc.. L1V).—Ep. I I I , 1929, n. 39, p. 55. 
Vinaixa 
172. — Una obra documentada del pintor Antonio Barray.—Vinaixa. 
(P. B A T L L E ) . — E p . I V , 1 9 4 4 , f . 1, p. 17. 
O R F E B R E R I A . M E T A L E S , V I D R I O S . C E R A M I C A 
173.—Contracte de dos bordons de plata per a ta iglesia de Mont-
blanch, fet entre F. Muntaner ¿ Joan Calbó, sagristans, i 
mestre R. Palagrí, argenter de Valls. —1663. ( F . DE M O R A -
GAS, Var. de doc., XI).—Ep. III, 1925. n. 26, p. 82. 
174. — Coníracíe d'una creu de plata pel lloch de Teres, fet entre el 
mestre V. Gayris, argenter de Valls i el jurats de dit lloc. 
— 1633. (F. DE MORAGAS, Var. de doc., XII).—Ep. III, 1925, 
n. 26, p. 83. 
175. — Contracte de dos bordons de plata pel convent de Carmelites 
de Valls, fet entre Fra M. Fort i mestre Vicent García, 
argenter de Valls.—1620. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., X). 
—Ep. III, 1925, n. 26, p. 81. 
1 7 6 . — C a m p a n a per al lloc de Llorenç.—1624. ( F . DE MORAGAS, Var. 
de doc., IV). — Ep. III, 1925, n. 23. p. 8. 
1 7 7 . — Campana per al lloc de Raurell.—1621. ( F , DE MORAGAS, Var. 
de doc., III). — Ep. III, 1925, n. 23, p. 7. 
178.—Els antics calderers de Tarragona. ( S . CAPDEVILA) .—Ep. III. 
1929-33, n. 44, p. 242. 
1 7 9 . — L a industria vidriera a Tarragona. ( S . C A P D E V I L A ) . — E p . I I I . 
1 9 2 9 - 3 3 , n . 4 4 , p . 2 4 3 . 
180.—Sobre la cerámica de reflejo metálico de Reus. (V.) . — Ep. IV, 
1944, f. 3-4, p. 166. 
T A P I C E S . T E J I D O S 
181.—Los tapices góticos de la Catedral de Tarragona. (Extracto de 
c o n f e r e n c i a d e D . V . DE M O R A G A S ) . — E p . I I , 1 9 1 4 , n . 3 
p. 116. 
182.—Estandart per a la Confraria dels sastres i passamaners de la 
vila de Valls.—1684. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., XC1V). 
—Ep. III, 1929-33. n. 45, p. 276. 
183. — Papers de la deixa de domassos per a i església parroquial de 
Valls.—1735, ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., LXXX).-
Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 198. 
184.—Comptes de l'administració dels domassos de l'església parro-
quial de St. Joan Bta. de Valls.—1746. ( F . DE MORAGAS, 
Var. de doc.. LXXXV1I).-Ep. III, 1929-33, n. 43, p. 227. 
185..—Domassos per a Vesglésia parroquial de Vatls; deixa de J. Ru-
binat. —1749. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc.. LXXXI).— 
Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 198. 
186.—Pintura de la cornisa dels Domassos de la parroquia de Valls. 
-1826. (F. DE MORAGAS, Var. de doc., LXXXI1).—Ep. III, 
1929-32, n. 42, p. 199. 
M U S E O S , A R C H I V O S 
187.—Los museos y la riqueza monumental de Tarragona en el mo-
mento presente. (J. M,A DE NAVASCUÉS).—Ep. IV, 1943, 
f. 1-2, p. 22. 
188.—Reseña histórica del Museo (provincial de Tarragona). Des-
cripción del local que ocupa. (A. DEL ARCO). —Ep. III, 1923, 
n. 13 , p. 5 3 . 
1 8 9 . — E l Museu Arqueològic de Tarragona.—Ep. I I I , 1 9 2 9 - 3 2 , n. 4 0 , 
p. 1 1 3 . 
190.—Museo Arqueológico Provincial. Los proyectos para su futuro 
edificio. Instalación provisional de sus colecciones. Creación 
y constitución del Patronato del Museo Arqueológico y del 
Grupo de Colaboradores "Hernández Sanahuja".—Ep. IV, 
1 9 4 3 , f. 3 , p. 5 6 . 
191.—El robo del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona.— 
Ep. I, 1902, n. 12, p. 230. 
192 .—Museos Diocesanos. Discurso en la inauguración del de Ta-
rragona, por el Excmo. e limo. Sr. Arzobispo Dr. D. A N T O -
LÍN LÓPEZ P E L À E Z . — E p . I I , 1915 , n. 7, p. 2 9 ; n. 8, p. 6 3 ; 
n. 9, p. 81; 1916, n. 10, p. 12; n. 11, p. 17; n. 12, p. 44; 
n. 13, p. 67; 1917, n. 14, p. 20; n. 15, p. 36; n. 16, p. 54; 
1918, n. 18, p. 9; n. 19, p. 36; n. 20, p. 51. 
193.—El Museo Diocesano.—Ep. II, 1914, n. 6. p. 170. 
194 .—Memoria descriptiva del Museo Diocesano. ( A . DEL A R C O ) . . — 
Ep. II, 1915, n. 7, p. 3. 
195.—Inauguración del Museo Diocesano.— Ep. II, 1915, n, 7, p. 33. 
196 .—Museo Municipal "Prim Rull" de Reus.—Ep. III, 1929-34, 
n. 48, p. 369. 
197.—Archivo y Librería capitulares de la S. M. Iglesia de Tarra-
gona. Primada de las Españas. { J . S E R R A V . ) . —Ep. I V , 
1944, f. 3-4, p. 105. 
H I S T O R I A 
G E O G R A F I A A N T I G U A 
198.—Lina descripción de España del siglo VI antes de Jesucristo. 
(Extracto de conferencia del Prof. A. SCHULTEN).—Ep. IV , 
1943, f. 1-2, p. 36. 
H I S T O R I A D E L A R E G I O N 
1 9 9 . . — Conjuración de Doña Hipólita de Aragón. ( F . DE Q U E R O L ) . — 
Ep. I, 1902. n. 10, p. 113. 
2 0 0 . — R e y e s de Aragón. (Discurso de D. J. Rutz Y P . ) . — E p . II, 1914, 
n. 1 p. 19. 
201.—Doña Juana Enríquez segunda esposa del monarca de Aragón 
D. Jaime II. Su muerte. ( E . MORERA). — E p . I I , 1915 , n. 9 . 
p. 6 9 . 
2 0 2 . — M e m o r á n d u m del embajador Pedro de Peralta, enviado por 
Juan II cerca de Carlos.— Ep. II, 1918, n. 19, p. 32. 
203..— Catalunya i sa expansió en temps de Jaume I. ( A , A L E G R E T ) . — • 
Ep. III, n. 25, p. 45; n. 26, p. 70. 
204.—La tragedia final del Príncep de Viana. (E. TODA).—Ep. III, 
1929-32. n. 40, p. 104. 
205 .—Fra Vicent Ferrer. Benet XIII. El Rei Martí. (F. DE M O R A G A S ) . 
— Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 190. 
206 .—Crono log ía dels reis de Catalunya, en temps de Pere III; d'un 
manuscrit procedent de Santes Creus. (E. FORT).—Ep. III, 
1929-34. n. 48. p. 336. 
207 .— Ja ime II. temiendo morir, intento depositar sus joyas en poder 
del Arzobispo de Tarragona. (E. M A R T Í N E Z F . ) . —Ep. I V , 
1944, f. 3-4, p. 136. 
2 0 8 . — E l Señorío de Castellvell. ( F . DURÁN C . ) . — E p . III. 1 9 2 6 , n. 2 9 , 
p. 1 5 6 : n. 3 0 , p. 164 ; n. 3 1 , p. 1 8 9 ; n. 3 2 , p, 2 1 7 ; n. 3 3 , 
p. 2 3 7 ; n. 3 4 , p. 2 6 9 . 
TARRAGONA 
209.—Conspecto histórico de Tarragona desde su remota fundación. 
( D i s c u r s o de D . A . M . s G I B E R T ) . — E p . I, 1 9 0 2 , n . 12, p. 1 8 6 . 
210.—El origen de Tarragona y etimología de este nombre. (}. F. DE 
A Z Q U I B E L ) . — E p . I I I . 1 9 2 1 , n . 1, p. 18 ; n . 2 , p. 4 5 . 
(Véanse núms. 4 y 5 ) . 
2 1 1 . — L a primacía de Tarragona. (J. F . A L B I N A N A ) . — E p . I I I , 1 9 2 1 , 
n. 3, p. 68; n. 4, p. 95. 
212.—La primacía de la Seu de Tarragona. (P. CARESMAR). —Ep. III, 
1922, n. 7, p. 153; n. 8, p. 187; n. 9, p. 201; n. 10, p. 229; 
1923, n. 11, p. 7; n. 12, p. 37; n. 13, p. 62; n. 14, p. 80; 
n. 15, p. 109; n. 16, p. 137; 1924, n. 17, p. 161. 
213.—Fundamentos históricos del culto a S. Pablo y Sta. Tecla en 
Tarragona. (I. GOMÀ).—Ep. I, n. 20, p. 669. 
214.—Culto a la Inmaculada Concepción en Tarragona y su provincia 
eclesiástica. ( E . MORERA). — E p . I . 1 9 0 4 , n. 16, p. 4 1 8 . 
215.—Una lletra de St. Olaguer a St. Ramón, bisbe de Barbastre i 
Roda. (F. VALLS T . ) . — E p . III, 1925, n. 24, p. 28. 
216.—Documents de Sant Oleguer. (F. VALLS T . ) . —Ep. III. 1926. 
n. 30, p. 161. 
217.-—Los Templarios en Tarragona. Consideraciones histórico-críti-
cas. ( A . A L E G R E T ) . — E p . I, 1 9 0 5 , n . 17 , p. 4 9 6 . 
218.—Casas de S. Cugat del Valles en la ciudad de Tarragona. 
Q. Rius) .—Ep. IV, 1945, f. 1-2, p. 54. 
219..— Una página triste de la restauración de Tarragona. Asesinato 
del Arzobispo D. Hugo de Cervelló. ( A . DEL A R C O ) . — 
Ep. III, 1921, n. 4, p. 73; 1922, n. 5, p. 108; n. 6, p. 141. 
220.—La conquesta d'Eivissa per l'Arquebisbe de Tarragona Guillém 
de Montgrí. ( A . COMPANY). — E p . I I I , 1 9 2 5 , n. 3, p. 8 6 . 
221. — El mercat d'esclaus a Tarragona a la primera dècada del segle 
XV. ( S . CAPDEVILA) .—Ep. I I I , 1 9 2 9 - 3 3 , n . 4 6 , p. 3 0 1 . 
222.— La Capella de St. Fructuós de Tarragona. (J. Rius). —Ep. III, 
1 9 2 6 , n. 3 2 , p. 2 1 3 . 
2 2 3 — L a nomenclatura dels carrers vells de Tarragona. (S . CAPDE-
V I L A ) . — E p . I I I , 1 9 2 9 - 3 3 , n . 4 3 , p. 2 1 0 . 
2 2 4 . — L a plaga de la Font. (S . CAPDEVILA). — E p . I I I , 1 9 2 9 - 3 3 , n . 4 5 , 
p. 278. 
225.—Fiestas en Tarragona durante el primer tercio del siglo XVII. 
- E p . I, 1901, n. 3, p. 25. 
226 .—Tarragona en el siglo XVII. (A. OPISSO). —Ep. I, 1906, n. 19, 
p. 653. 
227.—Datos relativos a la Guerra de la Independencia. — Ep. I, 1902, 
n. 10, p. 139. 
2 2 8 . — T a r r a g o n a en la invasión francesa de 1808. (E. M O R E R A ) . — • 
Ep. II, 1919. n. 25, p. 89; 1920, n. 26, p. 1; n. 27. p. 17; 
n. 28, p. 33. 
2 2 9 . — R e c o m p e n s a s concedidas a los tarraconenses y a los paisanos 
y militares que sostuvieron el sitio puesto por los franceses 
en la ciudad en 1811 — Ep. I, 1902, n. 11, p. 160. 
230 .—Ful l s d'Historia tarragonina. Guerra de la Independencia 1811. 
— Ep. III, 1929-33, n. 44. p. 254. 
(Véase n. 4 6 3 ) . 
231 .— Terrible temporal en el puerto de Tarragona las noches del 
24 y 28 de diciembre de 1821.—Ep. I, 1902, n. 11, p. 253. 
232. — Constitución de la Provincia de Tarragona y su capitalidad.— 
Ep. I, 1902, n. 8, p. 49; n. 9, p. 81. 
TARRAGONA: INSTITUCIONES LOCALES 
2 3 3 . — E l s estatuts de la Universitat tarragonina. ( J . T O R R O E L L A ) . — 
Ep. I, 1902, n. 9, p. 99. 
2 3 4 . — L a antigua Universidad de Tarragona. Apuntes para su his-
toria. (A. DEL ARCO).—Ep, II, 1917, n. 14, p. 1; n. 15. p. 25; 
n. 16, p. 41; n. 17, p. 57; 1918, n. 18, p. 1; n. 19. p. 25; 
n. 20, p. 41; n. 21, p. 59; 1919, n. 23. p. 53; n. 24, p. 80: 
n. 25. p. 95; 1920. n. 26, p. 8; n. 27, p. 23; n. 28, p. 38; 
n. 29. p. 49. 
2 3 5 . — C a s a de recogidas. (E. MORERA).—Ep. II, 1917, n. 16, p. 47; 
n. 1 7 , p. 6 4 . 
PROVINCIA 
Instituciones 
2 3 6 . — R e s e ñ a histórica de "La Comuna del Camp de Tarragona". 
( E . M O R E R A ) . — E p . í , 1901 , n. 1. p. 2 4 ; n. 2, p . 13; n. 3, 
p. 7; n. 4. p. 8; n. 5, p. 1; n. 6. p. 1. 
2 3 7 — C a r t a s pueblas de Tarragona hasta el siglo XIII. ( B . HERNÁN-
DEZ).—Ep. III, 1929-34, n. 47, p. 331. 
238 .—Carias pueblas de Tarragona desde principios del siglo XIV. 
( B . HERNÁNDEZ) .—Ep. I I I , 1 9 3 5 , n . 1, p. 6 . 
239 .—Not i c i a s históricas sobre las fortificaciones de las ciudades, 
villas y /ufares de cada uno de los estados que ha hecho 
parte del antiguo reino de Aragón —Tarragona—>, (F. CA-
MINO).—Ep. III , 1925, n. 28, p. 122; n. 31 , p. 2 0 9 ; n. 33 , 
p. 242; (véase Proemio de D. } . SANS; n. 28, p. 121) . 
Constantí 
240.— Compte de lo que han pagat los Regidors de la villa de Cons-
tantí de l'any 1724. (F. DE MORAGAS, Var . de doc., XCVII1). 
— E p . III, 1929-33, n. 46, p. 309. 
Cornudella 
241.—Contracte de R. Pascasi per servir a Bug. de Pons, de Valls, 
en l'escrivania de Cornudella. —1322. ( F . DE MORAGAS, Var. 
de doc.).—Ep. III, 1936, n. 5, p. 149. 
Espluga de Francolí 
242.—El castell d'Espluga de Francolí.—Ep. III, 1929-33, n. 44, 
p. 251. 
243 .—Més noticias del castell de l'Espluga de Francolí.—Ep. III, 
1929, 33, n. 45, p. 277. 
Figarola 
244.—Reliquia de St. Antino per a l'església parroquial de Figarola. 
1754. { F . DE MORAGAS, Var. de doc., XC1X). — Ep. III, 
1929-33, n. 46, p. 309. 
Masmulets 
245 .—Acord de lluir un censal près pels particulars del lloc de Mas-
mulets.—1613. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., XLVll).— 
Ep. III, 1928, n, 37, p. 20. 
Montblanch 
246.—Montblanch. flor de las tierras tarraconenses. (Extracto de con-
f e r e n c i a d e D . L , M O N R E A L ) . — E p . I V , 1 9 4 5 , f . 3 - 4 , 
p. 190. 
247.—Noticia histórica del cerco amurallado de Montblanch, y hechos 
históricos con que se relaciona. (E. MORERA).—Ep. II, 1916, 
n. 13, p. 53. 
248.—De lantic Montblanch. Un Guardià de St. Francesch, ambaixa-
dor de Jaume II. (Fr. P. S A N A H U J A ) .—Ep. III, 1 9 3 6 , n. 5 , 
p. 148. 
Sarreal 
249 —Contracte per arrencar pedra de la pedrera de Sarreal —1530. 
(F. DE MORAGAS, Var. de doc., XLVIII).-Ep. III, 1928, 
n. 37. p. 20. 
Selva del Campo 
250.—Cerimònia/ de la presa de possessió de la vila de la Selva per 
l'Arquebisbe dé Tarragona. (F. DE MORAGAS, Var. de doc.. 
XLIX).-Ep. III. 1928, n. 37, p. 21. 
251.—La pesta del segle XVII a la Selva del Camp. (E. F O R T ) . — 
Ep. III, 1929-33, n. 44, p. 244. 
2 5 2 . — L e s Muralles de la Selva. (E. F O R T ) . —Ep. III. 1 9 2 9 - 3 3 , n, 46, 
p. 2 8 9 . 
253.— Una plaga de 1langosta a la Selva. —1668. (E. FORT). —Ep. III, 
1935, n. 4, p. 114. 
Torredembarra 
254 .—Misse s del Arxiduc Caries d'Austria a la Torredembarra.— 
Ep. III, 1929-33, n. 44, p. 250. 
Valls 
255.—Sant Vicens Ferrer i el Papa Benet XIII a Valls. (F. DE MO-
RAGAS).—Ep. I I I , 1918, n. 21 , p. 6 8 . 
Valls: Parroquia 
256.—Presa de possessió de la rectoría de Valls pel Rnt. Francisco 
Bertrán.—1433. (F. DE MORAGAS, Var. de doc.).—Ep. III, 
1936, n. 6, p. 173. 
257 .—Arrendament dels drets d'església.—Valls.—1433. (F. DE MO-
RAGAS, Var. de doc.).-Ep. I I I , 1 9 2 9 - 3 4 , n. 4 8 , p. 3 6 7 . 
258.—Ll icència a Bartomeu Rodón per casarse a Fontscaldes.—Valls. 
1437. (F. DE MORAGAS, Var. de doc.).Ep. I I I , 1936, n. 6, 
p. 174. 
259 .—De la prova del [oc d'un Lignum Crucis de l'església de Valls. 
1496. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc. XV).—Ep. III, 1925, 
n. 27, p. 106. 
2 6 0 . — Armament dels preveres. —Valls.—1543. ( F . DE MORAGAS, Var. 
de doc., XXXVIII).— Ep. III, 1928, n. 37, p. 15. 
261 . Fundacions fetes per Mossèn Montserrat Bosch, beneficiat de 
l'església parroquial de Valls. —1561. (F. DE MORAGAS, Var. 
de doc., XCl).-Ep. III, 1929-33, n. 44, p. 257. 
262 .—Proc e s só a Paret Delgada per demanar pluja. —Valls.—1606. 
( F . DE MORAGAS, Var . de doc., C / X ) . — E p . III, 1929-34, 
n. 50, p. 431. 
263 —Processó a Montserrat per demanar pluja.—Valls.—1606. (F. DE 
MORAGAS, Var. de doc., CX).-Ep. III, 1929-34, n. 50, 
p. 431. 
264 .—Cer imonia l de la presa de possessió d'un benefici.—Valls.— 
1706. ( F . DE MORAGAS, Var . de doc., XVIII).—Ep. III, 
1925, n. 28, p. 135. 
265 .—Sepultura de ]osep Vives devant l'altar de St. Josep de l'esgle-
sia parroquial de Valls.—1704. ( F . DE MORAGAS, Var . de 
doc., CXIV).-Ep. III, 1929-34, n. 50, p. 432. 
266 .—Fundac i ó d'un censal per Andreu Segarra, prevere de Valls.— 
1717. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., LXXIV).—Ep. I I I , 
1929-32, n. 41, p. 160. 
2 6 7 . — C o m p t e de lo que costà posar el Muliment en lo any 1731.— 
Valls. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., LXX1X).—Ep. I I I , 
1929-32, n. 42, p. 198. 
Conventos 
268 .—Donatiu per l'edificació del monestir i església dels Carmeli-
tes.—Valls.—1320. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., LXXl). 
Ep. III. 1929-32, n. 41, p. 159. 
269.—Deixes del testament de Mansilia. d'Alforja, que elegeix sepul-
tura al cementiri del Carme, a Valls. —1370. ( F . DE M O R A -
GAS. Var. de doc., LXXX1X).-Ep. III, 1929-33, n. 44, 
p. 256. 
270.—Capitulació de la fábrica d'una reixa de fusta en la capella del 
St. Sepulcre de l'església del Carme de Valls, firmada per 
Miquel Fuster, fuster de Valls. —1535. ( F . DE MORAGAS, 
Var. de doc., XXXIV).-Ep. III, 1927, n. 36, p. 320. 
271 Fundació del convent de monges Carmelites.—Valls. —1681. 
( F . DE MORAGAS, Var. de doc., LXXX11I).—Ep. I I I , 
1929-33, n. 43, p. 325. 
272 .— Venda de cases i hort al convent de St. Francesch de P.~ 
Valls.—1594. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., CV1II).— 
Ep. III, 1929-34, n. 50, p. 431. 
273 .—Apoca del cost de les obres fetes a l'església de les Mínimes 
de Valls.—1693. (F. DE MORAGAS, Var, de doc.. CXI).— 
Ep. III, 1929-34, n. 50, p. 432. 
C o f r a d í a s 
274 .—Fundac ió de la Confraria dels Pagesos.—Valls. —1525. (F. DE 
MORAGAS, Var. de doc.. XXXVII).-Ep. III, 1928, n. 37. 
p. 15. 
275.—Obligac ió de mantenir lo pali, per la Confraria del Sm. Cos de 
Xpi.— Valls.—1539. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., CV). 
- E p . III, 1929-34, n. 48, p. 369. 
276.—Donatiu d'un pali a la Confraria de la P. Concepció de Valls. 
— 1587. (F. DE MORAGAS, Var. de doc.. CV//). —Ep. III, 
1929-34, n. 50, p. 431. 
(Véanse otras Cofradías en núms. 130-134, 143, 144, 148-153, 
166, 168, 169, 171 y 182). 
Inventarios 
277. — Inventari que es troba en el trellat d'un plet entre la universitat 
de Valls i el Rector de dita vila.—1406. ( F . DE MORAGAS, 
Var. de doc., XXXIII).-Ep. III, 1927, n. 36. p. 318. 
278.—Inventari de bens d'un difunt en poder de Joan Fuster.—Valls. 
1426. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc.).—Ep. I I I , 1936, n. 6, 
p. 173. 
279.-—Inventan de la capella del benifet de Sta. Caterina—Valls.— 
1436. (F. DE MORAGAS, Var. de doc., LXXV).—Ep. III, 
1929-32, n. 41, p. 160. 
280.—Inventari del celler del Pavorde de Valls.—1436. ( F . DE M O R A -
GAS, Var. de doc.).-Ep. III, 1936, n. 6, p. 173. 
281.—Inventari del altar de las Santas Maria i }acobé, de Valls.— 
1501. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc.. XXVI).-Ep. III, 
1926, n. 32, p. 234. 
282 .— Inventan de la capella de les Stes. Martes Jacobé i Salomé, de 
l'església de Valls.—1506. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., 
CU).—Ep. III, 1929-34, n. 48, p. 367. 
283.—Inventari d'objectes empenyorats. — Valls.—7665. (F. DE MO-
GAS, Var. de doc., XCV).—Ep. III, 1 9 2 9 - 3 3 , n. 4 5 , p. 2 7 6 . 
284.—Inventari de robes i ornaments de l'església de Valls.—1672. 
(F. DE MORAGAS, Var. de doc., XLIII).-Ep. III, 1928, 
n. 37, p. 18. 
285.—Inventari de la capella de la Comanda de l'Hospital de St. An-
toni.— Valls.—1684. ( F . DE MORAGAS. Var. de doc., LXXIII). 
—Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 160. 
286 .— Inventan de les joies i ornaments de la capella de les Stes. Ma-
rtes Jacobé i Salomé, fundada pel bisbe Citjó en l'església 
major de la vila de Valls. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., LI). 
- E p . III, 1928. n. 38, p. 44. 
V A R I O S 
2 8 7 . — Venda d'un esclau sarraï. —Valls. —1321. ( F . DE MORAGAS, 
Var. de doc.. LXXVI).-Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 197. 
288.— Testament d'una jueva.—Valls.—1338. ( F . DE MORAGAS, Var, 
de doc., LXXII).—Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 159. 
289 .—Sou per tocar la trompeta i fer les crides. — Valls 1400. (F, DE 
MORAGAS, Var. de doc., C).—Ep. I I I , 1929-34, n. 4 8 , p. 367. 
290 .— Venda de la Cartlania que Pere Ycart i Bartomeu Vidal pos-
seïen a Valls, a R. Pellicer. —1414. (F. DE MORAGAS, Var. 
de doc.).—Ep. III, 1936, n. 5. p. 149. 
2 9 1 . — V e n d a d'una serva sarrïna.—Valls.—1421. (F. DE MORAGAS, 
Var. de doc.).-Ep. III, 1936, n. 5, p. 149. 
292.—Lletra del Rei prohibint que els extrangers poguessin obtenir 
dignitats i beneficis.—Arx. de Valls.—1422. { F . DE M O R A -
GAS, Var. de doc.).—Ep. III, 1936, n. 5, p. 149. 
293 .—Nomenament de procurador.—Valls.—1423. ( F . DE MORAGAS, 
Var. de doc.).-Ep. III. 1936, n. 5, p. 149. 
294.—Coníracíe de servei d'una noia de vuit anys—Valls. —1424. 
{ F . DE MORAGAS. Var. de doc.).-Ep. III, 1936, n. 5 , p. 1 5 0 . 
295.—Presentac ió de Manuel d'Argentona, parent del bisbe Citjó, 
que anava a Lleida per estudis.—Valls. —1424. (F. DE MO-
RAGAS, V a r . de doc.). — E p . III , 1936. n. 5, p. 150. 
296.—Franquesa del moble.—Valls.—1426. {F. DE MORAGAS, Var. 
de doc., LXXXVIII) .—Ep. III, 1929-33, n. 43, p. 228. 
297.—Arrendament de la casa de St. Antoni de Valls fet a Mossèn 
Domingo Chazalet.—1464. (F. DE MORAGAS, Var. de doc., 
XC).—Ep. III, 1929-33, n. 44, p. 256. 
298.-—Llibre de l'almoina d'en Pere Joner per obs de sembrar. — Valls. 
—1513. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc.. ClII).—Ep. I I I , 
1929-34, n. 48, p. 368. 
2 9 9 . — Almoina a donzelles a maridar.—Valls.—1523. ( F . DE M O R A -
GAS, Var. de doc., C1V).-Ep. III, 1929-34, n. 48, p. 368. 
300 .—Llibre dels honoraris dAntoni Tries, notari de Valls.—1562-82. 
(F. DE MORAGAS, Var. de doc., CV/) .—Ep. III, 1929-34, 
n. 48, p. 369. 
301.—Capitulado feta per la vila de Valls amb un metge i un apo-
tecari.—1592. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., XLIV).— 
Ep. III, 1928, n. 37, p. 18. 
302.—Cessió a la Confraria dels blanquers i assaonadors de Valls 
feta pels seus membres. —1613. (F. DE MORAGAS, Var. de 
doc., XCU).-Ep. III, 1929-33, n. 44, p. 257. 
303 —Contrac t e d'aprenentatge.—Valls.—1616. ( F . DE MORAGAS, Var. 
de doc., XCIII).-Ep. III, 1929-33, n. 45, p. 275. 
304 —Testament d'un condemnat a mort.— Valls. —1639. (F. DE MO-
RAGAS, V a r . de doc., XXXIX).-Ep. I I I , 1928, n. 37, p. 16. 
305 Transmissió d'ordre de detenir a insubordináis de la regió del 
Llobregat.—Valls.—1689. ( F . DE MORAGAS, V a r . de doc., 
LXXVIII).-Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 197. 
306 —Fundac ión d'un processó.—Valls. —1699. (F. DE MORAGAS, Var. 
de doc., L).—Ep. III, 1928, n. 37, p. 21. 
307. Acord de creado d'un censal per la construcció d'una conduc-
ció d'aigües.—Valls.—1701. ( F . DE MORAGAS, V a r . de doc., 
CXII).-Ep. III, 1929-34, n. 50, p. 432. 
308 —Nomenament d'un mestre de llegir per la vila de Valls. —1724. 
(F. DE MORAGAS, Var, de doc., XCVI).-Ep. III, 1929-33, 
n. 46, p. 307. 
309 — Censáis per adobar la resclosa del rec del Moià.—Valls.—1733. 
(F. DE MORAGAS, Var. de doc., CXV).-Ep. III, 1929-34, 
n. 50. p. 432. 
Comora de la casa o molt anomenat moh Gatell. —Valls. —1733. 
(F DE MORAGAS. Var. de doc., C X V / ) . - E p . III, 1929-34, 
n. 50, p. 432. 
311 —Llibre de censos que fa la vila de Valls.—1737. ( F . DE M O R A -
GAS. Var. de doc., LXXXV).-Ep. III, 1929-33, n. 43, 
p. 226. 
3J2 —Enterrament d'En Joan Felip ¡de Castaños.— Valls.—1768. 
(F. DE MORAGAS, Var. de doc., Lli).—Ep. III, 1928, n. 38, 
p.*45. 
3 1 3 —Diagnòstic.—Valls.—1768. ( F . DE MORAGAS, V a r , de doc., XLI). 
- E p . III, 1928, n. 37. p. 17. 
314. Compte de l'enterro, novena i altres gastos per la quondam 
Margarida Reig.—Valls. ( F . DE MORAGAS, Var. de doc., 
LXXXVI).-Ep. III, 1929-33, n. 43, p. 227. 
315.—E/s "Caste l l s" de Valls. (L. BAGET).—Ep. III, 1929-34, n. 50, 
p. 425. 
Vilaseca 
316 .—Aplec documentat de noticies històriques, Solcina. — Vilaseca.— 
(A. M.A GIBERT).—Ep. III, 1921, n. 1, p. 9; n. 2, p. 28; 
n. 3 , p. 4 9 ; n. 4 , p. 8 2 ; 1 9 2 2 , n. 5 , p. 1 1 0 ; n. 6 , p. 1 4 8 ; 
n. 9 , p. 2 0 6 ; n. 10 , p. 2 3 6 ; 1 9 2 3 , n. 1 1 , p. 4 ; n. 12 , p. 4 8 ; 
n. 1 3 , p. 6 9 ; n. 14 , p. 8 5 . 
317 .—Aplec documentat de noticies històriques. La Pineda, Port de 
Salou, Platja de Barenijs i Vilafortuny. ( A . M . A G I B E R T ) . — 
Ep. III, 1923, n. 15, p. 116; n. 16, p. 135; 1924, n. 17, 
p. 159; n. 18, p. 185; n. 19, p. 220; n. 20, p. 233; n. 22, p. 277. 
M O N A S T E R I O S D E L A P R O V I N C I A 
Escornalbou 
318.—L'antic asceteri d'Escornalbou. (Extracto de conferencia de 
D. E. TODA).—Ep. III, 1921, n. 4, p. 100. 
319.—Escorna lbou . ( E . T O D A ) . - E P . I I I . 1925, n. 25, p. 55; n. 26, 
p. 74; n. 27, p. lOl; n. 28, p. 113; n. 28, p. 117; 1926, n. 29, 
p. 146; n. 30, p. 169; n. 31, p. 193; n. 32, p. 221; n. 33, 
p. 245; (véase n. 4 4 7 ) . 
Poblet: Historia 
320 .—Pob le t pre-cristità.—Ep. III, 1935, n. 3, p. 89. 
321. — Troballes a la Granja Mitjana.-Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 202. 
322 .—Troba l l e s a la Bossería de Poblet. (E. TODA).—Ep. III, 1929-34, 
n. 50, p. 428. 
323 .—Car ta de Jaume I a l'abat de Poblet, sobre retorn de determi-
nades quantitats. ( J . BOFARULL, Var. de doc.. Vil). — Ep. III, 
1925, n. 24, p. 35. 
324 .—Carta de Jaume I a Pere de Castell-Azol sobre copies de regis-
tres de Poblet—1254 (?). ( J . BOFARULL, Var. de doc., VIII). 
__ —Ep. III, 1925, n. 24, p. 36. 
325. —Carfa de l'abat del Císíer al de Poblet, anunciant-li pròxima 
resposta a qüestions. ( J . BOFARULL) .—Ep. I I I , 1925, n. 2 4 . 
p. 36. 
326. — Carta de la Reina Donya Maria de Castella, esposa d'Alfons 
el Savi. IV d'A ragó, a l'abat de Poblet—1442. ( J . BOFARULL, 
Var. de doc., / ) . ~ E p . III, 1925, n. 23, p. 7. 
327 .—Caute la de Ferran R. Folch, Duch de Cardona, a l'abat Porta 
de Poblet, d'haver recobrat un coMar d'or—1523. ( J . B O F A -
RULL, Var. de doc., II).—Ep. III, 1925. n. 23, p. 7. 
328. — Lo plet de Santes Creus. (E. TODA).—Ep. III, 1923, n. 16, p. 132. 
329 .—Poble t al comensar el segle XVII. (E. TODA). — Ep. III, 1936, 
n. 5, p. 125. 
330.—Curiositats de Poblet: La gent de la casa—s.XVll ( E . T O D A ) . 
—Ep. III. 1924, n. 21, p. 249. 
3 3 1 . — Curiositats de Poblet: Un negoci pobletà—1615-20. ( E . T O D A ) . 
—Ep. III, 1924, n. 19, p. 201. 
332. — Curiositats de Poblet: Un frare miquelet—m. s. XVII. (E. TO-
DA).—Ep. III, 1924, n. 22, p. 284. 
333.—Curiositats de Poblet: Lo procés de Vallbona—ult. s. XVII. 
(E. TODA).—Ep. III, 1923, n. 11, p. 14. 
334.—Curiositats de Poblet: Los comptes de Poblet—ult. s. XVII. 
<E. TODA).—Ep. III, 1924, n. 20, p. 241. 
335.—Curiositats de Poblet: Enterro d'un aventurer anglès•—1731. 
(E. TODA).—Ep. III, 1922, n. 8, p. 191. 
336.—Notas inéditas del Monasterio de Poblet—1734-69. ( J . P O B L E T ) . 
—Ep. II, 1915, n. 8, p. 53. 
337.—Qüest ions pobletanes—ult. s. XVIII. (E. TODA).—Ep. III, 1924, 
n. 18, p. 178. 
338 .—Els trapenses de Santa Susagna. ( T ) . ~ E p . III, 1929-33, n. 46, 
p. 302. 
339.—Més noticies deis trapenses de Santa Susagna. (T . ) .—Ep. III, 
1935, n. 1, p. 14. 
340 .—Pob l e t al empezar el año 1800. (E. TODA). —Ep. III, 1929, n. 39, 
P- 5 1 ' 
341 .—Pob l e t en la ocupación francesa. (E, TODA).—Ep. III, 1928, 
n. 38, p. 25. 
342.—Enterrament d'ima noia a Poblet en 1815. — Ep, III, 1929-33, 
n. 43, p. 224. 
Abades 
3 4 3 . — Fra Jaume Pallarès, abat de Poblet—1636. (E, FORT). —Ep. III, 
1936, n. 5, p. 141. 
344.-—L'abat Feliu Genover—1728. (E. TODA). —Ep. III, 1922, n. 10, 
p. 225. 
Mon jes 
345 .— Un jesuíta monjo de Poblet. Gaspar de Valdepedrosa—1590-99. 
— Ep. III, 1929-32, n. 41, p. 158. 
346.—Lo Pare Jaume Finestres-1715-69. (E. TODA).—Ep. III, 1923, 
n. 1 4 , p. 9 4 . 
347 .—Fra Joan Mestre, monjo de Poblet. Notes biogràfiques—1817-35. 
(I. GUITERT).—Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 118. 
348.— Un gran monjo de Poblet. Fra Ignasi Carbó i Florensa — 
1828-35. (E. FORT).—Ep. III, 1929-34, n. 49, p. 396. 
Monumentos 
349.—Preu fet de la pedra de la portalada de la iglesia del R. M. de 
Poblet—1760. { F . DE MORAGAS, Var. de doc.. XXVIII).— 
Ep. III, 1926, n. 32, p. 235. 
3 5 0 . — L o campanar y las campanas de Poblet. (E. TODA).—Ep. III, 
1923, n. 15, p. 119. 
351 .—Tercer dormitori dels monjos de Poblet. (E. TODA). —Ep. III, 
1929-33, n. 43, p. 205. 
252.—La casa del Mestre de novicis a Poblet. (E. TODA).—Ep. III, 
1929-33, n. 44, p. 237. 
353.—Les cases noves de Poblet. (E. TODA). —Ep. III, 1 9 2 9 - 3 2 , n. 4 1 , 
p. 1 4 5 . 
354 .—Els fossars de Poblet. (E. TODA).—Ep. III, 1929-32, n. 42, 
p. 169. 
3 5 5 . — L a s fuentes claustrales de Poblet. ( J . BARRERA) . — Ep. I I I , 
1929-33, n. 45, p. 270. 
3 5 6 . — N o v a font de l'Abat Queixal a Poblet. ( T ) . — E p . III, 1935, 
n. 4, p. 121. 
Tumbas reales 
357 .—Memor ia sobre las tumbas reales de Poblet presentada a la reina 
Doña Germana de Foix. (J. M.A MARCH).—Ep. I V , 1945, 
f. 1-2, p. 63. 
3 5 8 . — D e c o r a c i ó moresca del sepulcre de Jaume I a Poblet. ( E . T O D A ) . 
— Ep. I I I , 1 9 3 5 , n. 1, p. 1. 
3 5 9 . — L a col-lecció pobletana del Museu Arqueològic de Tarragona. 
( E . T O D A ) . ~ E P . I I I , 1 9 2 9 - 3 3 , n . 4 6 , p . 2 8 5 . 
360. — Conducció del panteón deis Cardona a Tarragona. — Ep. III, 
1929-32, n. 40. p. 112. 
361 .—Destrucc ión de las sepulturas reales de Poblet en 1854. Resti-
tución de sus fragmentos al Monasterio en 1934.—Ep. III, 
1935, n. 1, p. 23; n. 2. p. 53. 
Museo 
3 6 2 . — L a col-lecció de vidres antics de Poblet. (E. TODA). —Ep. III, 
1925, n. 25. p. 46. 
363 .—El Museu de Poblet. ( T ) . — E p . III, 1929-34, n. 47, p. 337. 
Archivo 
364.—Manuscritos de Poblet a Escornalbou. (E. TODA). —Ep. III, 
1923, n. 13, 13. p. 58. 
3 6 5 . — E l Cartoral major de Poblet. (J. BOFARULL).—Ep. III, 1927, 
n. 36, p. 302; 1928, n. 37, p. 4. 
366 .—Documents pobletans de Verdú.—Ep. III, 1936, n. 6, p. 174. 
C o n s e r v a c i ó n y res ta uración 
367.—Conservación del Monasterio de Poblet. — Ep. I, 1901, n. 1. 
p. 15. 
368.—Restauración del Monasterio de Poblet. — Ep. I, 101, n. 2, p. 1. 
•^9. Tarragona y la. reconstrucción de Poblet. (Extracto de confe-
rencia de Dom MORGADES) .—Ep. I V , 1 9 4 5 , f. 3 - 4 , p. 1 9 2 . 
370.—Reconstrucció de les Cases noves de Poblet. (E. T O D A ) . — 
Ep. III, 1929-34, n. 48, p. 356. 
371 .—Les escultures de Poblet a Poblet. ( A . DURAN S . ) . — E p . III. 
1929-34, n. 48, p. 356. 
V A R I O S 
372.—'El centenari de la destrucció de Poblet.—Ep. III, 1935, n. 3, 
p. 92. 
3 7 3 . - G r a n s cerimònies a Poblet. Reconciliació de l església. Retorn 
del còs del Príncep de Viana. Declaració de Panteó de Ca-
talans il-lustres. — Ep. III, 1935, n. 4, p. 101. 
3 7 4 . — E l Congrés jurídic Català a Poblet.— Ep. III, 1936, n. 6, p. 153. 
(Véase n. 128, 440 ) . 
Santes Creus 
375 .—La nota històrica de Fra La Dernosa, sobre Santes Creus. 
( E . F O R T ) . — E p . I I I , 1 9 2 9 - 3 2 , n . 4 0 , p . 1 2 7 . 
3 7 6 —Un milagro en Santas Creus—4 agosto 1299. ( J . L Ó P E Z DE T . ) . 
- Ep. III. 1935, n. 4, p. 119. 
377 .—El monastir de Santes Creus propulsor decidit de la repoblació 
comarcal. L'abat Pere de Mendoza pobla Savella en 1497. 
(T. CAPDEVILA M . ) . — E p . III, 1936, n. 6, p. 166. 
3 7 8 . — Armament a Santes Creus—1625. ( F . DE MORAGAS, Var, de 
doc., LXIX).-Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 104. 
379.—Contracte d'aprenetatge d'un mestre de casas—Santes Creus— 
1630. (F. DE MORAGAS, Var. de doc.. LXX).—Ep. III, 
1929-33, n. 40, p. 104. 
380 . Contracte fet pel monastir de Santes Creus amb un apotecari 
— 1661. (F. DE MORAGAS. Var. de doc., XL).—Ep. III, 1 9 2 8 , 
n. 37, p. 17. 
381.—Concordia entre Fra Pere Pau Salla, monjo s'mdich de Santes 
Creus, i Joan Ribera per l'obra de ¡'enfermería —1736. (F. DE 
MORAGAS, Var. de doc.. VI).—Ep. I I I , 1 9 2 5 , n. 2 4 , p. 3 3 . 
382 —El "vere Nullius" de Santes Creus i la Parròquia de Santa 
Llúcia-s. XVIII. (E. FORT).—Ep. III, 1929-33, n. 45, p. 272. 
383.—Sepultura del darrer abat de Santes Creus.—Ep. III, 1936, 
n. 6, p. 167. 
384 —El último abad de Santes Creus, Fr. Pedro Carreras y To-
rrent. ( E . F O R T ) . - E p . I V , 1 9 4 4 , f. 1, p . 6 . 
385 — El destí de Santes Creus.—Ep. III, 1929-32, n. 42, p. 187. 
(Véase núms. 98, 129, 328, 4 4 1 ) . 
Vallbona de las Monjas 
3 8 6 —Una visita al Monasterio de Vallbona. (BARÓN DE A L B I ) . — 
Ep. I, 1905, n. 17, p. 481. 
(Véase n. 333) . 
B I O G R A F Í A 
3 8 7 . - A utobiogràfica de Aureli Ptudenci Clement, poeta hispànic del 
segle IV; (traducción de J. BOFARULL).—Ep. III, 1922, n. 7, 
p. 170. 
388 .—Histor iadores tarraconenses. (Conferencia de D . A . O P I S S O ) . — • 
Ep. I I I , 1 9 2 5 , n. 2 3 , p. 3 ; n. 2 4 , p. 3 6 ; n. 2 5 , p. 5 9 . 
389. — Tres arqueólogos tarraconenses: Luis Pons de Icart, Juan Feo. 
Albiñana, Buenaventura Hernández Sanahuja. ( A . DE A R C O ) . 
—Ep. I, 1902, n. 7, p. 18. 
390. —El Patriarca D. Juan de Aragón. Su vida y sus obras—1301-34. 
( I . DE JANER) . — E p . I . 1 9 0 4 , n . 1 4 . p . 3 0 1 ; n . 1 5 , p . 3 7 8 . 
391 .—Simó Salvador. Bisbe de Barcelona. Fill de la Selva del Camp 
— s . X V . (E. FORT).—Ep. III, 1929-33, n. 43, p. 214. 
392 .—Els Bisbes auxiliars de Tarragona: Llorenz Pérez, Bisbe de Ni-
cópolis—s. XV-XVI. (J. GRAMUNT).-Ep. III, 1935, n. 3, 
p. 89. 
393 .—Mi c er Juan de Sessé precursor de tos arqueólogos e historia-
dores tarraconenses—s. XVI. (A. DEL ARCO).—Ep. III, 1921, 
n. 1, p. 5 ; n. 2 , p. 3 1 ; n. 3 , p. 5 1 . 
3 9 4 . — Aportación a la biografía del cosmógrafo Jerónimo Girava, ta-
rraconense ilustre. (S. SEDÓ).—Ep. I V , 1944, f. 2, p. 37. 
3 9 5 . — E l gran renacentista español D. Antonio Agustín y Albanell. 
uno de los principales filólogos del siglo XVI. ( J . T O L D R À ) . 
— E p . I V , 1945, f. 1-2, p. 3. 
3 9 6 . — E l Maestro Juan Latino. Su vida y sus obras. ( A . DEL A R C O ) . — 
Ep. I, 1901, n. 2, p. 27; n. 3, p. 1. 
3 9 7 . — F r a Francesc Boada, Menoret Missionista d'Escornalbou i el 
seu manuscrit bibliográficament notable Index Indicum, 
compost a n'el 1727-28. (J. BOFARULL).—Ep. III, 1928, 
n. 39, p. 57. 
3 9 8 . — D . Ramón Foguet i Foraster, Canonge. (J. Ruiz Y P . ) . - E p . II, 
1914, n. 3, p. 93. 
3 9 9 . — E l Canonge González de Posada. (J. Ruiz P . ) . — E p . II, 1914, 
n. 4, p. 121. 
400 .—Not i c i a d'un frare tarragoní—1789-1822. ( X ) . — E p . III, 1923, 
n. 15, p. 101. 
401 .—Antoni Marañón, el Trapense. (E. TODA).—Ep. III, 1929-34, 
n. 50, p. 405. 
4 0 2 . — Un gran missioner Claretià. Fr. Ignasi Carbó. ( E . F O R T ) . — 
403 .—Not i c i a s históricas: Fray José Antonio Sabater. ( A . A L E G R E T ) . 
— Ep. III, 1922, n. 6, p. 129. 
404 .— Estudio biográfico del Marqués de Montolíu. (Extracto de con-
ferencia de D. J . Y X A R T ) . - E p . I V , 1945, f. 3-4, p. 195. 
405.—Act iv idades en Arqueología del Excmo. e limo. St. Dr. D. An-
tolin López y Peláez. (en Discurso de D. A DEL ARCO) .— 
Ep. II, 1914, n. 1. p. 51. 
406.—£7 Doctor López Peláez, sociòleg. (C. OLIVA).—Ep. III, 1929-32, 
n. 40, p. 132. 
NECROLOGIAS 
407.—D. Mariano Albiñana Arandes. — Ep. III, 1924, n. 22, p. 290. 
408 .—D. Angel del Arco Molinero.—Ep. III, 1925, n. 24. p. 43. 
409 .—En Comte del Assalt. (E. TODA).—Ep. III, 1929-34, n. 49, 
p. 402. 
410 .—Rdo . Dr. D. Jaime Barrera Escudero. (O. ) .—Ep. IV, 1943, 
f. 3, p. 67. 
4 1 1 . — M o s s è n Jaume Bofarull. (}. MIRANDA).—Ep. III, 1929-32 , n. 4 0 . 
p. 70. 
4 1 2 . — M o s s è n Sanç Capdevila.— Ep. III. 1929-32, n. 41, p. 167. 
413 .—En Francesc Carbó Olivé. — Ep. III, 1924, n. 20, p. 248. 
414 —Excmo. e limo. Sr. D. Joaquín M." Castellarnau Lleopart.— 
Ep. IV, 1943, f. 3, p. 69. 
4 ] 5 _ £ ) . J . Pedro Gil Moreno de Mora y Plana.—Ep. I V , 1945, 
f. 1-2, p. 98. 
416 .—D. Eduardo González Hurtebise. — Ep. III, 1921, n. 4, p. 102. 
417 '—D. Simón Gramunt Juer.—Ep. III, 1925, n. 24, p. 44. 
418 —D. Francisco Yxart y de Moragas. (B.) . —Ep. I V , 1943, f. 1-2, 
p. 41. 
419.—D. Ignacio de Janer.—Ep. II, 1919, n. 25, p. 103. 
420 .—L'Excm. i Hm. Sr. Dr. D. Antoli López Pelàez, Arquebisbe de 
Tarragona.—Ep. II, 1918, n. 21, p. 57. 
421 .—El Dr. Llave ría, Canónigo.—Ep. II, 1920, n. 29, p. 57. 
4 2 2 Necrología de D. Antonio de Martí y Franqués. (J, PARCET).— 
Ep. I, 1907, n. 20, p. 695; ép. II, 1917, n. 14, p. 15. 
423 .—Francesc Martorell i Trabal.—Ep. III, 1935, n. 4, p. 122. 
424 , A la muerte de D. Carlos Morenes. Barón de las Cuaíro To-
rres. (F . DE QUEROL) .—Ep. I, 1906, n. 19 bis, p. I I I . 
425 — A la bona memoria del Baró de les Quatre Torres. (J. Ruiz R . ) . 
—Ep. I, 1905, n. 19 bis, p. V I . 
426 .—Necro log ía del Excmo. Sr. D. Carlos de Morenes y de Tord. 
cuarto Barón de las Cuatro Torres 7 Conde de Asalto. 
(E. MORERA) . — E p . I, 1906, n. 19 bis, p. I X . 
427 .—Solemne sesión necrológica a la memoria de D. Emilio Morera. 
(Varios discursos).—Ep. II, 1919, n. 22, p. I. 
428 — D . Alfredo Ooisso Viñas.—Ep. III, 1924, n. 20, p. 248. 
429 .—Mn. Joan Pié.-Ep. II, 1919, n. 25, p. 103. 
430 •—En Joan Poblet i Teixidó. (J. BOFARULL).—Ep. II, 1918, n. 21, 
p. 64 . 
431.—D. Ferran de Querol i de Bofarull—Ep. III, 1935, n. 2, p. 49. 
432.— En Joan Ruiz i Porta.—Ep, III, 1929-34, n. 47, p. 339. 
433 .—El Dr. Ramón Sabaté.—Ep. III, 1929-33, n. 43, p. 235. 
434 .—D. Ramón Salas Ricomá. ( A , A L E G R E T ) .—Ep. III, 1929, n. 39, 
p. 49. 
435 .—D. Juan Solé Granell.-Ep. IV , 1943, f. 3, p. 68. 
436 .—Excmo . Sr. D. Eduardo Toda y Güell. (O) .—Ep. IV , 1943, 
f. 1-3, p. 42. 
437 .—Rdo . Jaime Valls.-Ep. III, 1922, n, 10, p. 248. 
438 .— D. Felipe de Veciana y de Barenguer. (A. A. ) . —Ep. III, 1928, 
n. 38, p. 42. 
439.—Emmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Francisco de A. Vidal y Barraquer, 
Cardenal-Arzobispo de Tarragona. ( J . SERRA V . ) . — E p . IV , 
1943, f. 4, p. 88. 
B I B L I O G R A F Í A 
440.—Noticia bibliogràfica dels manuscrits conventuals de l'Arque-
bisbat de Tarragona. Manuscrits de Poblet. ( J . B O F A R U L L ) . 
- E p . III, 1924, n. 17, p. 153; n. 18, p. 193; n. 19, p. 209. 
441.—Algunes notes dels manuscrits i còdexs provinents de Santes 
Creus, a Tarragona. {E. FORT).—Ep. III, 1929-34, n. 47, 
p. 328. 
442.—De les velles biblioteques de Tarragona. Catàleg dels llibres de 
la biblioteca del Convent dels PP. Carmelites. (B. C . ) . — 
Ep. III, 1921, n. 1, p. 21; n. 2, p. 41; n. 3, p. 54; 1922, n. 5, 
p. 120; n. 6, p. 130; n. 7, p. 164; n. 8, p. 197; n. 10, p. 241; 
1923, n. 11, p. 11; n . 13, p. 72; n. 14, p. 93; n. 16, p. 145; 
1924, n. 17, p. 170; n. 18, p. 182; n, 19, p. 204; n. 20, p. 240. 
443 .—De les velles biblioteques de Tarragona. Repertorium deis 
llibres de la biblioteca dels PP. Franciscans. (B. C . ) . — 
Ep. III, 1925, n. 23, p. 16; n. 24, p. 25; n. 25. p. 67; n. 26, 
p. 88; n. 27, p, 107; n. 28. p. 130; 1926, n. 29, p. 144. 
444 .—Un manuscrit de Tarragona a Italia. ( P . M A R T Í DE BARCELONA) . 
- E p . III, 1925, n. 24, p. 23. 
445 .—Index indicum. (Fra. F . BOADA).—Ep. III, 1928, n. 38, p. 36. 
446.—Manuscrit inèdit del P. Caresmar sobre ihistoria de la Primacía 
de la Seu de Tarragona. (Transcripció i proemi del P . M A R T Í 
DE BARCELONA).—Ep. I I I , 1 9 2 2 , n . 7, p. 153 . (Cf r . n . 2 0 0 ) 
447.— Un manuscrit del Pare Fra Francesc Boada. Menoret Missio-
nista d'Escornalbou. Nota bibliogràfica. ( J . B O F A R U L L ) . — 
Ep. III, 1928, n. 38, p. 34. 
448.—Fragments d'una obra del P. Josep Martí, Premostratense de 
Bellpuig de les Avellanes. ( P . M A R T Í DE B A R C E L O N A ) . — 
Ep. III, 1926, n. 34, p. 261. 
449 .—Una gallofa de la Reyal de Mallorca.—Ep. III, 1929-33, n. 44, 
p. 257. 
450 .—El arte tipográfico en Tarragona, durante los siglos XV y XVI. 
(E. GONZÁLEZ HURTEBISE).—Ep. I, 1902, N. 12, p. 203. 
451. — El periodismo en Tarragona. Ensayo histórico-bibliográfico. 
(L. DEL ARCO) .—Ep, I, 1908, n. 21, p. 5. 
452 —Bibliografia de Buenaventura Hernández Sanahuja. (A. NO-
GUÉS) . -Ep . III, 1936, n. 6, p. 169. 
4 5 3 —La "Tarragona Cristiana" de E. Morera. Tomo III no impreso. 
—Ep. II, 1919, n. 22, p. 44. 
454 .—Bib l i og ra f í a de Mn. Sancho Capdevila. (J. SERRA V . ) . ~ E p . III, 
192932. n. 42. p. 191. 
455.—Index del Butlletí Arqueològic. (A. NOGUÉS).—Ep. III, 1935, 
n. 1, p. 16. 
LITURGIA 
4 5 6 . — E l primitivo oficio de San José en la Diócesis tarraconense. 
Estudio de investigación. (A. DE P. DÍAZ).—Ep. III, 1921, 
n. I, p. 12; n. 2, p. 25; n. 4. p. 78; 1922, n. 6, p. 135. 
HISTORIA Y CRÍTICA LITERARIAS 
457 Les formes indígenes del theatre romà. Les farses atel-lanes. 
(Extracto de conferencia de D. J. BALCELLS). — Ep. III, 1922, 
n. 10, p. 244. 
45g cançó de gesta de Jaume I. Nova teoría sobre la Crónica del 
Conqueridor. (M. DE MONTOLÍU) .—Ep, III, 1922, n. 8, 
p. 177; n. 9. p. 209. 
459 .—Dues cançons medievals inèdites. (]. BOFARULL).—Ep. III, 1922, 
n. 9, p. 222. 
460 .—Arqueo l og í a literaria. Troballa poètica. (J. BOFARULL).—Ep. II, 
n. 20, p. 46. 
461 Una gran poetisa tarraconense del siglo XIX: Josefina Massa-
nés (Extracto de conferencia de D. C. MARTÍNEZ P . ) . — 
E p . ' I V , 1945, f. 3-4, p. 193. 
POESÍA 
462 — F r a Marginet. Poema històric inèdit, compost en llatí pel Doctor 
José Martell-1657. (J. BOFARULL) .—Ep. III, 1923, n. 12, 
p. 37. 
46 3 toma de Tarragona. Poema italiano, ed. española. (Ceroni 
Veronese).•—Ep. I, 1901, n. 5, p. 17. 
L'oracle. (M. FOLCH I T . ) . - E p . II, 1914, n. 2, p. 89. 
465.—Prez al mar. (R. DE SAAVEDRA).—Ep. II, 1914, n. 4, p. 154. 
466 —Els Goigs d'Escornalbou. (J. BARRERA) . — Ep. III, 1929-32, n. 40, 
p. 143. 
V A R I A 
4 6 7 . — R é g i m e n de las antiguas casa de Comedias en Cataluña.—Ep. I, 
1901, n. 6, p. 16; 1902, n. 8, p. 70. 
468. — Reglamento para la educación de la juventud, publicado por 
Don Carlos de España en l.° de diciembre de 1816..—Ep. I, 
1902, n. 11, p. 145. 
469. — Disertación hidráulica sobre la fuente de la Rabassada. (J. PAR-
C E T ) . — E p . I , 1 9 0 2 , n . 1 1 . p.. 1 7 1 . 
4 7 0 . — Al pié de los montes de Prades. (A. LLAVERÍA).—Ep. II, 1917, 
n. 15, p. 32. 
471 .— J e rusa l én , (Extracto de conferencia del Dr. J . VALLS). — E p . II , 
1916, n. 10, p. 2. 
4 7 2 . . — I m p r e s i o n e s . ( J . L Ó P E Z DE T . ) . — E p . 111, 1 9 3 6 . n . 6 , p . 1 6 4 . 
4 7 3 . — M a r e Internum.—Ep. III, 1936, n. 6, p. 168. 
L I S T A D E A R T I S T A S Y A R T E S A N O S M E N C I O N A D O S 
E N E L B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O 
N. B. La mayor parte de citas se refieren a los fascículos de la III." época; en 
caso contrario se anotan la época y año a qué pertenecen. 
Arquitectos 
Amigó. Mn. Jaime—Tivissa—1571 (n. 9, p. 218) . 
Blai, P e d r o - 1 5 8 8 - 9 6 (n. 9, p. 218) . 
Fortuny, S a l v a d o r - V a l l s — 1 6 6 2 - 9 3 (n. 9, p. 218) . 
Gomar y Gener, Pedro—Valls — 1615 (n. 9. p. 218) . 
Llobet. Domingo—Valls—1779 (n. 9, p. 218) . 
Morlá, Baltasar—Valls — 1703 (n. 9. p. 218) . 
Pérez. H i p ó l i t o - V a l e n c i a - 1 6 0 3 (n. 9. p. 218) . 
Porta. J u a n - V a l l s - 1 6 1 6 (n. 9. p. 218) . 
Prat, José—2.* m. s. X V I I I (Ep. IV , 1945, p. 5 8 ) . 
Roig. Bartolomé—1594 (n. 50, p. 431) . 
Rossell, I s i d r o — V a l l s - 1 6 5 8 (n. 9. p. 218) . 
Rossell, Rafael—Valls—1612-27 (n. 9, p. 218) . 
Verniá, Antonio—Valls—1577 (n. 9, p. 218) . 
Ingenieros 
Massanes, José de—1619 (n. 9, p. 221) . 
Maestros alhamíes 
Aragonés, Francisco—1569 (n. 8, p. 195). 
Augí—Valls—1601 (n. 9, p. 216) . 
Baldric, Juan—Valls—1612-30—(n. 9, p. 216) . 
Ballester, Pablo—Valls—1702 (n. 9, p. 217) . 
Bellpuig, Juan d e — V a l l s - 1 5 5 4 (n. 8. p. 195) . 
Blai. Juan—1596 (n. 8, p. 196). 
Bruel, Baltasar—Tortosa—1613 (n. 9. p. 2 1 7 ) . 
Casanovas, Antonio—1570 (n. 8. p. 195). 
Cassany o Castany—Tarragona—1575-77 (n. 8, p. 195) . 
Clariana. Juan—1571 (n. 8, p. 195) . 
Codo, Benito—Valls—1596 (n. 8, p. 196). 
Domènec, Gabriel—Valls—1582-1609 (n. 8, p. 196; n. 10, p. 236) . 
Domingo, R a f a e l - V a l l s — 1 7 1 7 (n. 40, p. 100). 
Ferrer, Juan—Valls—1718 (n. 9, p. 217) . 
Figaróla, Antonio—1596 (n. 9, p. 216) . 
Figarola, Sebastián—Valls—1593 (n. 8, p. 196). 
Fons^—Tarragona— 1569 (n. 8, p. 195). 
Fons, P a b l o - V a l l s — 1 6 9 9 (n. 9, p. 217) . 
Font, Sebastián—Tarragona—1598 (n. 9, p. 216) . 
Fortuny, Salvador—Valls—1670-93 (n. 32, p. 235) . 
Francoi Trastal—Valls—1444 (n. 8, p. 194). 
Franquet, Miguel—Valls—1600 (n. 39, p. 56) . 
Freixa, A.—Valls—1444 (n. 8, p. 194). 
García y Mendoza, Martín—1580-83 <n. 8, p. 195), 
Gernal, J e r ó n i m o - V a l l s - 1 6 2 6 - 2 9 (n. 9, p. 217) . 
Gras o Agras, P e d r o - V a í l s - 1 5 8 2 - 9 8 (n. 8, p. 196). 
Lleó, J u a n - 1 5 7 6 (n. 8, p. 145). 
Llopis—Alcover-1661 (n. 9, p. 217) . 
Magrinyá, P e d r o - V a l l s - 1 6 1 5 (n. 9, p. 217) . 
Malet, Francisco—1600 (n. 39, p. 56), 
Marini de Nandos—1580 (n. 8. p. 195). 
Monter, J u a n — A l c o v e r — 1 5 9 3 - 9 6 (n. 8, p . 1 9 6 ) . 
Nanquí, Oliver—Alcover—1607-12 (n. 9, p. 216; n. 37, p. 20) . 
N a v è s , J u a n — T a m a r i t — 1 5 3 6 (n. 8, p. 1 9 4 ) . 
Oliver, A n d r é s - V a l l s - 1 4 5 7 (n. 8, p. 194). 
Pallas, Juan—Valls — 1807 (n. 9, p. 218) . 
P a r r a - V a l l s - 1 5 7 8 (n. 8, p. 1 9 5 ) . 
Peris de T o r t s - V a l l s - 1 5 1 2 (n. 8, p. 194). 
Pons, Magín—Alcover—1660 (n. 9, p. 217) . 
Porta, A n t o n i o - V a l l s - 1 6 0 0 - 1 0 (n. 146, 147) (n. 39, p. 56; n. 43, p. 225) . 
P o r t a , J u a n — V a l l s - 1 6 0 0 (n. 39 , p. 5 6 ) , 
P o r t a , L e o n a r d o - V a l l s — 1 6 0 0 - 1 6 1 0 (n. 9, p. 2 1 6 ; n. 39 , p. 5 6 ; n. 4 3 , p. 2 2 5 ) . 
Ribera, J u a n - 1 6 0 0 (n. 39, p. 56) . 
Ribera, J a i m e - V a l l s - 1 6 2 7 (n. 10, p. 236) . 
R o i g , B a r t o l o m é — B a r c e l o n a — 1 5 6 9 - 9 4 (n. 8, p. 1 9 5 ) . 
Rosse l l , A n t o n i o — T à r r e g a — 1 7 0 6 (n. 9 , p. 2 1 8 ) . 
Rossell, I s idro—Val ls -1692 (n. 9. p. 217) . 
Rosse l l , R a f a e l - V a l l s - 1 6 2 7 (n. 10, p. 2 3 6 ) . 
Rossell. Ramón—Valls—1704 (n. 9, p. 217) . 
S a n s , P e d r o — V i l a l l o n g a — 1 7 6 6 (n. 9, p. 2 1 7 ) . 
S a r o b é , D o m i n g o — R e u s — 1 5 6 5 (n. 8, p. 1 9 5 ) . 
S o l s o n a , G u i l l e r m o — V a l l s — 1 4 0 4 (n. 8, p. 1 9 4 ) . 
Solsona. Jaime,—Valis-— f 588 (n. 8, p. 196). 
S o l s o n a , J u a n - V a l l s - 1 6 1 0 (n. 9 , p. 2 1 6 ) . 
Tomás, Francisco—Montblanch—1766 {n. 9, p. 217) . 
T r i l l a , J u a n - V a l l s - 1 6 9 0 (n. 9, p. 2 1 7 ) . 
V e i a , B e r e n g u e r — V a l l s — 1 3 6 3 (n. 8, p. 1 9 4 ) , 
Virgili, José—Valls—1784 (n. 39, p. 54) . 
Pie apedréeos 
B a r ó , P e d r o - V a I l s - 1 3 7 2 (n. 9 , p. 2 1 8 ) . 
Boquet, Juan.—Valls—1573 (n. 9. p. 219) . 
Bonot , J u a n - V a l l s - 1 4 0 8 (n. 9 , p. 2 1 9 ) . 
D a v e i l a . P e d r o — V a l l s — 1 3 7 7 (n. 9, p. 2 1 9 ) . 
L l a g r a l , F r a n c i s c o - V a l l s - 1 5 7 3 (n. 9, p. 2 1 9 ) . 
Montagut. P e d r o - V a l l s - 1 3 7 2 (n. 9, p. 218) . 
Mulner, M a g í n - V a l l s - 1 5 9 8 (n. 9. p. 219) . 
Tort, Guillermo y Pedro—1363 {n. 9, p, 218), 
Escultores e imagineros 
Alemany, Jorge—Valls—1581 (n. 2, p. 44). 
Andreu, Antonio—Valls—1719 (n. 3, p, 67). 
Arnau—Manresa—1691 (n. 35, p. 295). 
Arnau, Salvador Pedro—Manresa—1691 (n. 3, p. 65), 
Bale, Jaime—francés—1619 (n. 3, p. 65). 
Bonifaci, Luis—Valls—1705-40 (n. 3, p. 67; n. 40, p. 99). 
Bonifaci Anglès, Baltasar—Valls-1727-47 (n. 4, p. 75). 
Bonifaci Massó, Luis—Valls—1730-81 (n. 4, p. 75). 
Boquet—francés—1671 (n. 2, p. 44). 
Borrul!, Baltasar—Valls—1625 (n. 3, p. 65). 
Caixal—francés—1617 (n. 2, p. 44) . 
Campéis, Jaime—Valls—1705 (n. 3, p. 66). 
Espinal, I s idro-Sarreal -1693-1715 (n. 3. p. 67; n. 35, p. 297-99; n. 40, p. 97). 
Fàbregas, J o s é - V a I l s - 1 7 4 1 (n, 10, p, 235). 
Fuster, Nofre—Tortosa—1618 (n. 2, p. 44), 
Fuster, Onofre-Val ls—1618 (n. 27, p. 104). 
Grau, Francisco—Manresa—1691 (n. 3, p. 65; n. 35, p. 295). 
Guimerà, Magin—Valls—1688-1727 (n. 3, p. 65 y 66). 
Lacruz, Francisco—1655 (n. 3, p. 65). 
Manaes—Barcelona—1602 (n. 2, p. 44) . 
Marian, Claudio—Valls—1610 (n. 2. p. 44) . 
Massots, Antonio—1645 (n. 3, p. 65). 
Mirabuena, Félix—Valls—1719 (n. 3, p. 67). 
Montanya, Mariano-Valls—1726-1732 (n. 3, p. 67; n. 40, p. 101). 
Oliver, José—Valls—1695 {n. 3, p. 65). 
Oliver, Juan—Valls—1671-72 (n. 3, p. 65; n. 40, p. 102). 
Palau, Juan—Valls—1689 (n. 3, p. 65). 
Perelló, Bernardo—1627 (n. 19, p. 207). 
Peremateu, Juan Bta.—Valls—1764-1835 (n.,4, p. 76). 
Prats, Marsal—Valls—1610 (n. 10, p. 235). 
Ribot, Fray Jaime—monje de Escala Dei—1700 (n, 3, p. 66). 
Romeu, José—Arbós—1685 (n. 10, p. 235). 
Salas, Juan—Valls—1532-38 (n. 2, p. 44). 
Sans, Francisco—Reus-—1700 (n. 3, p. 66). 
Sans, Gabriel—1659 (n. 3, p. 65). 
Sants, F,—1700 (n. 40, p. 98). 
Sentsever, Arnau—francés—1531 (n. 2, p. 44). 
Talavera, Rafael—Valls—1686 (a. 3, p. 65) . 
Terer, Pedro—Valls—1630 (n. 3. p. 65). 
Totosaus, Jerónimo—Valls—1720 (n. 3, p. 67). 
Tramulles, Antonio—Vilafranca—1640-70 (n. 3, p. 65; n. 40, p. 101). 
Tramulles, José—Barcelona—1639-62 (n. 3, p. 65; n. 40, p. 96). 
Tramulles, Lázaro—Barcelona—1639-40 (n. 3, p. 65) . 
Tramulles, hermanos—1730 (n. 32, p. 235). 
Veciana, Antonio-Val l s -1699-1713 (n. 3, p. 66; n. 40, p. 99) . 
Vidal, Bernardo-1717 (n. 3, p, 67) . 
Vila, J a c i n t o - V a l l s - 1 7 1 7 - 2 0 (n. 3, p. 66; n. 40, p. 99). 
Vinyals, Pedro—Reus—1700-2 (n. 3, p. 66; n. 36, p. 321). 
Virman, Jorge—alemán—1575-77 (n. 2, p. 44) . 
Carpinteros 
Alguens, Jaime—Valls—1575 (n. 9, p, 219). 
Andreu. Pedro—Valls—1408 (n. 9, p. 219). 
Busquet, Jaime—Valls—1570 (n. 9, p. 219). 
Cases. Francisco—Ï731 (n. 42. p. 198). 
Figarola, Baltasar—Valls—1591 (n. 9, p. 219). 
Figarola, S e b a s t i á n - V a l I s - 1 5 0 1 (n. 9, p. 219) . 
Fuster, Miguel—Valls—1535 (n. 9, p. 219). 
Llopis, Jaime—Valls—-1589 (n, 9, p. 219) . 
Martorell, P e d r o - V a l l s - 1 4 0 9 <n. 9, p. 219) . 
Prat. Marsal—Valls-—1598 (n. 9, p. 219) . 
Prats. Marsal—Valls—1614 (n. 9. p. 220) . 
Reinaldos. J o s é - V a l l s - 1 6 3 3 (n. 9, p. 220) . 
Reinaldos, J u a n - V a l l s - 1 6 1 0 - 1 8 (n. 9, p. 220) . 
Sarra, B e r n a r d o - V a l l s - 1 5 5 1 (n. 9. p. 219) . 
Talavera. R a f a e l - 1 7 3 1 (n. 42, p. 198). 
Torrella, P e d r o - V a l l s - 1 6 1 2 - 1 6 {n. 9, p. 220) . 
Vara, Martín de—Valls—1630 (n. 9, p. 220) . 
Pintores 
Albagés, J a c i n t o - V a l l s - 1 6 6 8 ( n . 1 0 . p . 2 3 5 ) . 
Barray, A n t o n i o - V a l l s - 1 5 1 7 (Ep. IV , 1944. p. 17). 
Borrassà, Luis—Barcelona—1401 (n. 1, p. 17; n. 27. p. 106). 
Bosch, N.—Tarragona—1725 (n. 2, p. 43 ) . 
Caixet o Guixet, J a i m e - V a l l s - 1 6 6 8 - 7 0 (n. 10, p. 235) . 
Capfont, Francisco—Valls—1757 (n. 2, p. 43 ) . 
Carmona, M i g u e l - V a l l s - 1 6 7 0 (n. 10. p. 235) . 
Casanova, José—Barcelona—1731 (n. 2. p. 43) . 
Cosidor, A n d r é s - V a l l s - 1 6 4 9 (n. 10, p. 234) . 
Credensis, Nicolau—Barcelona—1575 (n. 1, p. 17). 
E s t e v e J o s é — V a l l s — 1 6 3 4 - 3 8 (n. 10. p. 2 3 4 ) . 
E s t e v e P a b l o - V a l l s - 1 6 2 0 (n. 3 9 . p. 5 5 ) . 
Faura, D o m i n g o - V a l l s - 1 6 3 9 (n. 10, p. 234) . 
Franouet J o s é - C o r n u d e l l a - 2 . ' m. s. X V I I (Ep. I, 1901, n. 4, p. I ) . 
García, J u a n - V a l l s ( ? ) - 1 5 1 2 (Ep. IV, 1943. p. 80) . 
García, Pelegrín— Montblanch—1368 (n. 1, p. 16). 
García S i m ó n - V a l l s - 1 5 3 5 - 5 2 (n. 1, P . 17; n. 31, p. 187). 
Guiu B l a s - L é r i d a - 1 5 1 2 (EP . IV, 1943, p. 80) . 
Juncosa Joaquín -Cornudel la-2 . * m. s. X V I I (Ep. I, 1901, n. 4, p. 1 ) . 
Lluís , J u a n - V a l l s - 1 4 5 9 - 7 0 (n 1. p . 1 7 ) 
L ó p e z , V i c e n t e - M a d r i d - s . X I X (Ep. IV, 1944. p. 23) . 
Lunell, Bar to lomé-1400 (n. 1. p. 16) . 
Martines, L u i s - 1 5 8 7 - 1 6 0 0 ( n 1 . p. 17). 
Morales, M a r i a n o - V a l l s - 1 7 2 6 (n 2 p. 43) 
Morales y Anglès, F r a n c . s c o - V a l s - 1 7 2 6 - 6 9 (n. 2, p 4 3 ) . 
Nadal. S a l v a d o r - V a l l s - 1 6 1 L 3 9 (n. 10. p. 234; n. 174; n. 10. p. 234) . 
Ortoneda, Mateo—Tarragona—princ. s. X V (Ep. II, n, 12, p. 34) . 
Pessé Marco Antonio—Valls—1631 (n. 10, p. 234) . 
Pons v Batlle. J. Antonio—Valls—1752-96 (n. 2. p. 43 ) . 
Queralt, J a i m e - V a l l s - 1 5 1 5 (Ep. IV , 1943. p. 80) . 
R u a , J e r ó n i m o — M o n t b l a n c h — 1 5 4 1 (n. 45 , p. 2 6 5 ) . 
Sisteler, Guillermo—Valls—1444 (n. 1, p. 17). 
Tamarit, Francisco—Valls—1410 (n. 1. p. 17). 
Teigas, N.—Solsona—1725 (n. 2, p. 43) . 
Vidal. Bernardo—1616 (n. 30, p. 166). 
Doradores, decoradores 
A m a t , S e b a s t i á n - V a l l s - 1 7 0 3 - 8 (n. 4 . p. 77; n. 2 3 . p. 9 ) . 
Angles, A n d r é s - V a l i s - 1 6 7 0 (n. 4. p. 76) . 
B a l a g u e r , R a m ó n - V a l l s - 1 6 7 3 - 1 7 0 4 (n. 4 . p. 7 6 ) . 
Balaguer y Espar. R a m ó n - V a l l s - 1 6 9 8 - 1 7 2 9 (n. 4, p. 77). 
Bertrana. S . - 1 6 7 7 - 8 7 (n. 4, p. 76) . 
Canals, José—Valls (n. 5, p. 105). 
Casas Llavería, Alberto—Valls—1795 (n. 5, p. 105). 
Cervera, Francisco—Valls—1673-99 (n. 4, p. 76). 
Ferré, Pablo—Valls—1709 (n. 4, p. 77). 
Forn, ¡osé-Valls—1782 (n. 5, p. 105). 
Gaixet, Esteban—Valls—1696 (n. 10, p. 235). 
Guasch, Juan—• 1826 (n. 186; a. 10, p. 235). 
Mirabuena, Félix—Valls—1719 (n. 4, p. 77). 
Morales, Francisco—Valls—1737 (n. 42, p. 198; n. 43, p. 227). 
Morales. Pablo-Valls—1699-1756 (n. 4, p. 77; n. 10, p. 235; n. 36, p. 321). 
Puig, José—Cervera—1699 (n. 4, p. 77). 
Reverter, Pablo—Valls-1782 (n. 5, p. 105). 
Rovira, Jacinto—Vilafranca—1634 (n. 10, p. 235). 
Torrabruna, Magín—Valls-1692-1704 (n.' 4, p. 76; n. 31, p. 186; n. 50, p. 432). 
Torrabruna. Magin (hijo)—Valls—1703-4 (n. 4, p. 77). 
Ugues, N . - V a l l s (n. 54, p. 76). 
Vinyals. Erasmo—Valls—1697 {n. 4, p. 76). 
Vinyals, Pedro Pablo—Valls, Barcelona—1697-99 (n. 4, p. 76; n. 31, p. 185). 
Orfebres 
Anguera, Antonio—Valls—1583-88 (n. 5, p. 107). 
Arandes, Juan Antonio—Tarragona—1736 (n. 6, p. 145; n. 43, p, 227). 
Bolló, Mariano—Valls—1715-44 (n. 6, p. 145). 
Bolló Casanovas, Damián—Valls—1720 (n. 6, p. 145). 
Bonifaci, Pablo—Valls—1781-1802 (n. 6, p. 146). 
Bover, Antonio—Valls—1789-1812 (n. 6, p. 146). 
Bover, Francisco—Valls—1786 (n. 6, p. 146). 
Bover, Ramón—Valls—1812 (n. 6, p. 146). 
Camprubí, Sebastián—Valls—1619 (n. 5, p. 107). 
Camps, Cosme—Valls—1638-93 (n. 6, p. 143). 
Camps y Cases, Cosme (hijo)—Valls—1702-22 (n. 6, p. 144). 
Coloma. Pedro—'Tarragona —1578 (n. 5, p. 106). 
Cristóbal, Juan—Valls—1559 (n. 5, p. 106). 
Domènec, José—Valls—1771 (n. 6, p. 145), 
Domènec, Luis—Valls—1756 (n. 6, p. 145). 
Domènec, Miguel—Valls—1680 (n. 6, p. 144). 
Domènec y Esteva (hijo—Valls—1679-1725 (n. 6, p. 144). 
Domènec Miró, Gabriel—Valls—1723 (n. 6, p. 145). 
Duiac, Bernardo—1692 (n, 6, p. 144). 
Exameno, Pedro—Valls—1636-49 (n. 6, p. 143). 
Falconer, Luis—Tarragona—1598 (n. 5, p. 107). 
Fontanet, José—Valls—1639 (n. 6, p. 144). 
Franci, Juan—Montblanch—1505 (n. 5. p. 106). 
Gairis, Pelegrin—Valls—1676 (n. 6, p. 144). 
Gairís, V icente -Va l l s -1620 -36 (n. 5. p. 107; n. 26, p. 83). 
García, Vicente-Valls—1620 (n. 26. p. 81). 
Giscaro!. Gaspar—Valls—1610-45 (n. 5. p. 107). 
Gros, Mariano—Valls—1801 (n. 6. p, 146). 
Llula, N . - V a l l s - 1 3 5 1 (n. 5, p. 106). 
Macip, José—Valls—1704 (n. 6, p. 144). 
Martorell. José—Barcelona—1767 (n. 6, p. 145). 
Morera, Jaime—Barcelona—1691 (n. 6, p. 144). 
Moretó Pons, Juan Bta.—Valls—1794 (n. 6, p. 146). 
Nadal. N o f r e - V a l l s - 1 6 0 9 - 2 2 (n. 5, p. 107). 
Nadal, Nofre ( h i j o ) - V a l l s - 1 6 2 4 - 3 8 (n. 6, p. 143). 
Oller, Juan—Valls—1751-59 (n. 6. p. 145). 
Onyata Oller, Buenaventura—Valls—1728-31 (n. 6, p. 145). 
Onyata Pons, Antonio—Valls—1795 (n. 6, p. 146). 
Onyata Pons. Francisco—Valls—1778-1802 (n. 6, p. 146). 
París y Durán, Manuel—Valls—1689 (n. 6, p. 144). 
Pelegrí, Rafael—Valls—1663-76 (n. 176; n. 6, p. 144). 
Planella, J o s é - V a l l s - 1 7 2 6 (n. 6, p. 145). 
Pont, Jaime—Valls—1619 (n. 5, p. 107). 
Riber, Pablo—Barcelona—1548 (n. 5, p. 106). 
Ricart. Domingo—Valls—1723-26 (n, 6, p. 145). 
Roig, Francisco—Valls—1687 (n. 6, p. 144), 
Roig. Jacinto—Valls—(634 (n. 6, p. 143). 
Ros, Mateo—Valls—1639 (n. 6, p. 143). 
Ros, N.—Barcelona—1614 (n. 5, p. 107). 
Rovira, Jacinto—Valls—1723-41 (n. 6, p. 145). 
Sabater, Ramón—Valls—1812-33 (n. 6, p. 146). 
Sabater, Bernardino—Valls—1694-1741 (n. 6, p. 144). 
Seguer, José—1772 (n. 6, p. 145), 
Tries, Berenguer—1381 (n. 5, p. 106). 
Vila. Jaime—Valls—1726 (n. 6. p. 145). 
Ximenis, Pedro—Valls—1632 (n. 10, p. 235), 
Organeros 
Amill, Pedro—1502 (n. 5. p. 106). 
A r a d a - 1 5 9 0 (n. 5, p. 106). 
Bordons—Barcelona—1590 (n. 10, p. 235). 
Elime, Fray—1657 (n. 5, p. 106). 
Obradors, Salvador—Manresa,—1850 (n. 5, p, 106). 
Scherrer, Luis—suizo—1766 (n. 5, p. 106). 
Campaneros 
Faller, Simón—1593 (n. 6. p. 147). 
Fargas, Juan—Valls—1791 (n. 6, p. 147). 
Francés—1395 (n. 6, p. 146). 
Leida, Juan—Valls—1413 (n. 6, p. 146). 
Lladó. G a s p a r - V a l l s - 1 7 3 5 (n. 42, p. 198). 
Morató, Juan—Valls—1621-30 (n. 6, p. 147; n. 23, p. 7 y 8) . 
Oliver, Bernardo—Valls—1695 (n. 6, p. 147). 
Oriol, Arnaldo—Valls—1341 (n. 6, p. 146). 
Pomerol, José—1849 (n. 6, p. 147). 
Roca, Pedro-Castelló de Farfanya—1587-89 (n. 6, p. 146). 
Herreros 
Armengol, Pedro-Val ls—1408 (n. 9, p. 220). 
Artús, Gerau—Valls—1421 (n. 9, p. 220). 
Carbonell, Bernardo—Valls—1457 (n. 9, p. 220). 
Cerrajeros 
Aguilar, Juan—Valls—1593 (n. 9, p. 221). 
Belot, Nicolás—Valls-1427 (n. 9, p. 221). 
Ferriol, Jaime—Valls—1607 (n. 9, p. 221). 
Sarnós, N , - V a l l s - 1 5 9 8 (n. 9, p. 221). 
Vidal, N.—Valls—1562 (n. 9. p. 220). 
Caldereros 
Alí-Tarragona—1387 (n. 44, p. 243). 
Bossa, Guillermo—Tarragona—1318 (n. 44, p. 243). 
Domènech, M a r t i n - V a l l s - 1 6 9 8 (n. 9, p. 221). 
Vidrieros 
Bladé o Bladié, Pedro—Valls—1671-92 (n. 8, p. 194). 
Cabrespina. Francisco— V a l l s - 1 6 6 2 (n. 8, p. 194). 
Carnobal, Jaime—italiano—1609 (n. 6, p. 147). 
Comanda. Bernardo-Val ls -1615-45 (n. 8, p. 194). 
Comanda, Salvador—Valls—1603 (n. 6, p. 147). 
Desvens, Francisco—Valls—1743 (n. 8, p. 194). 
Desvens, Pedro—Valls—1706-22 (n. 8, p. 194). 
Esteva, Felipe—Valls—1537 (n. 6, p. 147). 
Esteve, Pablo—Valls—1606-37 (n. 10, p. 235). 
Graia y Ricart. J u a n - V a l l s - 1 7 8 5 <n. 8, p. 194). 
Lledó, Jaime—Cardona—1666 (n. 10, p. 236). 
Llorenç—Tarragona—1609 (n. 6, p. 147). 
Roger, Jaime—Tarragona—1409 (n. 44, p. 244). 
Sanxo—Tarragona—1369 (n. 44, p. 244). 
Relojeros 
Ferrer, G a b r i e l - V a l l s - 1 5 8 5 (n. 9, p. 220). 
Ferrer, Tomás—1596-1606 (n. 9, p. 220; n. 10, p. 236). 
Vives, Francisco—Vilafranca—1658 (n. 9, p. 220). 
Bordadores 
Espilles. J u a n - V a l l s - 1 5 9 8 - 1 6 3 8 (n. 5, p. 106). 
Fuster, Domingo—Vimbodí—1595 (n. 5, p. 105). 
Gil, Juan-1750 (n. 5. p. 106). 
Maciá, Gabriel—Cervera—1597 (n. 5, p. 105). 
